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Fr. Keegan leaves 
chaplain's post 
B y J a n e E . H i c k e y 
R e v . T e r e n c e K e e g a n , O . P . , 
C o l l e g e c h a p l a i n , has d e c i d e d to 
s t ep d o w n f r o m h i s p o s i t i o n a s 
c h a p l a i n n e x t y e a r i n o r d e r t o 
h a v e " m o r e t i m e t o d e v o t e t o 
s c h o l a r s h i p " 
c o m m e n t tha t o n e t h i n g w h i c h he 
w i s h e d to c o m m e n d i n p a r t i c u l a r 
w a s the " l e v e l of c o o p e r a t i o n 
f r o m a l l s e g m e n t s -- a d -
m i n i s t r a t i o n , s t u d e n t s , o f f i c e 
w o r k e r s , a n d m a n y o t h e r s . It w a s 
v e r y s a t i s f y i n g a n d m a d e the j o b 
e a s i e r . " 
W h i l e F a t h e r K e e g a n ' s s u c -
c e s s o r h a s not y e t o f f i c i a l l y b e e n 
c h o s e n , i t i s b e l i e v e d tha t R e v 
J o h n J R e i d , O . P . , is o n e of the 
mos t p r o b a b l e c h o i c e s t o f i l l t h e 
p o s i t i o n . 
F a t h e r K e e g a n s t r e s s e d t h a t 
w h i l e he w i l l b e t e a c h i n g i n the 
m a t h e m a t i c s d e p a r t m e n t n e x t 
y e a r , h i s m a j o r e m p h a s i s w i l l 
c o n t i n u e to be r e l i g i o u s s t u d i e s . 
H i s p a r t i c u l a r s c h o l a r l y i n t e r e s t 
i s i n th e f i e l d o f B i b l i c a l s t u d i e s . 
T h o u g h he h a s b e e n a b l e to t e a c h 
B i b l i c a l s t u d i e s w h i l e b e i n g 
c h a p l a i n , t h e p o s i t i o n h a s not 
a l l o w e d h i m the t i m e n e c e s s a r y 
for p u b l i s h i n g . 
U n d e r F a t h e r K e e g a n t h e 
See F R . , P a g e 3 
F a t h e r K e e g a n , b e c a m e 
c h a p l a i n t w o y e a r s a g o a f t e r R e v . 
J a m e s Q u i g l e y . O . P . , left to w o r k 
w i t h the u n d e r p r i v i l e g e d p e o p l e . 
H e d e s c r i b e s th e t i m e h e h a s 
spent i n th i s c a p a c i t y a s " h a p p y 
y e a r s . " I f o u n d i t s a t i s f y i n g f r o m 
the p o i n t o f v i e w of s e e i n g a n e e d 
a n d , i n a w i d e v a r i e t y of w a y s , 
s a t i s f y i n g tha t n e e d . " 
F a t h e r K e e g a n w e n t o n t o 
T h e m e m o r y of W i l m o t G l a y , a 
m a n w h o s o m e c a l l a l e g e n d , 
i n d i v i d u a l i s t i c , d i s c i p l i n e d , o r 
mos t s i m p l y , a f r i e n d , w a s en -
s h r i n e d S u n d a y a f t e r n o o n as the 
a t h l e t i c f i e l d s a t t h e L o w e r 
C a m p u s w e r e d e d i c a t e d i n h i s 
h o n o r . 
A s i m p l e , y e t p o w e r f u l s t one , 
e n g r a v e d w i t h W i l m o t ' s l i f e d a t e s 
a n d t h e s i m p l e s t a t e m e n t , " A l l 
M e n A r e B r o t h e r s , " w a s 
d e d i c a t e d a s t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e c o m m u n i t y r e m e m b e r e d 
a m a n w h o c o u r a g e o u s l y f ough t 
3 cases pending; 
one close to trial 
B y F r a n k F o r t i n 
Student leaders 
consider law school 
B y S t e v e M a u r a n o 
T h e r e p o r t o n the f e a s a b i l i t y of a l a w s c h o o l a t P C , c o m p i l e d b y a 
c o m m i t t e e c h a i r e d b y J u d g e J o s e p h W e i s b e r g e r , h a s b r o u g h t a b o u t . 
a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f d e b a t e . M a r k G r e e n b e r g , j u n i o r m e m b e r 
of t h e C o r p o r a t i o n , a n d R i c k L e v e r i d g e , S t u d e n t C o n g r e s s 
p r e s i d e n t , h a v e r e c e n t l y i n v e s t i g a t e d the f a c t s a n d f i g u r e s 
t h e m s e l v e s to d e t e r m i n e the a c c u r a c y of t h o s e p r e s e n t e d b y the 
c o m m i t t e e . 
A f t e r a n i n t e r v i e w w i t h W e i s b e r g e r , L e v e r i d g e e x p l a i n e d t h a t he 
a n d G r e e n b e r g b r o k e the report up in to t h r e e a r e a s : a c a d e m i c 
q u a l i t y , a v a i l a b i l i t y o f s p a c e , a n d f i n a n c i a l c o n s i d e r a t i o n s . 
A c a d e m i c c o n s i d e r a t i o n s w e r e w h e t h e r i t w o u l d i m p r o v e the 
i m a g e o f P C o r w h e t h e r the e m p h a s i s w o u l d s w i t c h to th e l a w 
s c h o o l a n d a w a y f r o m the u n d e r g r a d u a t e p r o g r a m T h e q u a l i t y of 
the p r o p o s e d l a w s c h o o l w a s a l s o d i s c u s s e d G r e e n b e r g p o i n t e d out, 
" W h a t ' s t h e s e n s e of h a v i n g a l a w s c h o o l i f i t ' s o n l y g o i n g to be 
s e c o n d r a t e a c a d e m i c a l l y ? 
A v a i l a o i l i t y of e x i s t i n g c a m p u s f a c i l i t i e s is a l s o a n a r e a tha t 
m e r i t e d c o n s i d e r a t i o n . T h e m a j o r q u e s t i o n w a s w h e t h e r the r e w a s 
e n o u g h r o o m in s o m e of the L o w e r C a m p u s b u i l d i n g s , o r w h e t h e r 
n e w f a c i l i t i e s w o u l d h a v e to be c o n s t r u c t e d . 
L e v e r i d g e e x p l a i n e d tha t the l a w s choo l w o u l d need a t l eas t t w o 
b u i l d i n g s , o n e f o r c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n a n d one to house a l a w 
l i b r a r y . A n o t h e r p r o b l e m w a s w h e t h e r o r not the u s e of f a c i l i t i e s by 
the l a w s c h o o l w o u l d l i m i t the a m o u n t of s p a c e tha t c o u l d be u s e d 
for u n d e r g r a d u a t e p r o g r a m s . 
F i n a l l y , the f i n a n c i a l c o n s i d e r a t i o n s p r e s e n t e d the b i g g e s t 
p r o b l e m G r e e n b e r g p o i n t e d out that the $ 3 - m i l l i o n f i g u r e 
p r e s e n t e d i n the s t u d y is t w o y e a r s o l d a n d q u e s t i o n s w h e t h e r it is 
s t i l l l e g i t i m a t e . L e v e r i d g e a n d G r e e n b e r g a l s o no t ed tha t they 
t h e m s e l v e s h a v e b e e n e s t i m a t i n g cos t s i n a n e f for t to see i f t h e y 
c o u l d m a t c h the b o t t o m l i n e f i g u r e of $3 m i l l i o n . 
L e v e r i d g e p o i n t e d out tha t the C o l l e g e h a s a $ 1 . 5 - m i l l i o n p l e d g e 
a l r e a d y If the s t u d y ' s f i g u r e i s a c c u r a t e , then the C o l l e g e w o u l d 
need to r a i s e a n o t h e r $1.5 m i l l i o n . H o w e v e r , i f the t o t a l c o s t does 
i n d e e d a m o u n t to $4 o r $5 m i l l i o n , t h e C o l l e g e w i l l h a v e a g r e a t e r 
t a sk i n r a i s i n g funds , a n d t h e r e i n l i e s t h e m a j o r m o n e t a r y p r o b l e m . 
B o t h L e v e r i d g e a n d G r e e n b e r g a d m i t t e d tha t as yet , t h e y h a v e 
not c o m e u p w i t h t h e i r o w n b o t t o m l i n e f i g u r e H o w e v e r , b o t h 
a g r e e d tha t if the figure is o v e r $3 m i l l i o n , the p r o s p e c t s of a l a w 
s c h o o l w i l l p r o b a b l y d i m i n i s h g r e a t l y . 
I n r e f e r e n c e t o a v a i l a b l e s p a c e , both s t u d e n t s f ee l t h e r e i s a good 
p o s s i b i l i t y of u s i n g t w o o f t h e e x i s t i n g L o w e r C a m p u s b u i l d i n g s 
L e v e r i d g e e x p l a i n e d tha t t h e t w o first c h o i c e s w o u l d be the W e s t 
B u i l d i n g a n d H i n d l e H a l l H o w e v e r , the W e s t B u i l d i n g w a s g i v e n to 
the t h e a t r e a r t s a n d m u s i c p r o g r a m s a n d H i n d l e is n o w o c c u p i e d b y 
the fine a r t s d e p a r t m e n t . 
A s s u c h , the t w o b u i l d i n g s b e i n g c o n s i d e r e d a r e R r h a r d s o n a n d 
the E a s t B u i l d i n g . G r e e n b e r g no t ed tha t t h e y h a v e i ot s e r i o u s l y 
i n v e s t i g a t e d t h e s e two b u i l d i n g s to d e t e r m i n e w h e t h e r v not t h e y 
a r e s u i t a b l e f o r t h e l a w l i b r a r y a n d c l a s s r o o m s . 
C o n c e r n i n g the l a w s c h o o l i t s e l f , b o t h L e v e r i d g e a n d G r e e n b e r g 
saw the n e e d for a s u c h a f a c i l i t y i n R h o d e I s l a n d . T h e v f ee l tha t it 
w o u l d bene f i t b o t h the s t a t e a n d the C o l l e g e b y p r o v i d i n g a m e a n s 
to a c q u i r e a q u a l i t y l e g a l e d u c a t i o n . 
A g a i n , G r e e n b e r g s t r e s s e d the i m p o r t a n c e of q u a l i t y . H e p o i n t e d 
out tha t the A m e r i c a n B a r A s s o c i a t i o n a l l o w s a l a w s c h o o l t w o o r 
t h r e e y e a r s f o r i t s l i b r a r y to a c c u m u l a t e th e r e q u i r e d 60.000 
v o l u m e s . H o w e v e r , the P C report a l l o w s f o r 60,000 v o l u m e s a t the 
c o n c e p t i o n o f the s c h o o l . T h i s , G r e e n b e r g s t a t e d , p o i n t s out tha t the 
C o l l e g e i s i n d e e d c o m m i t t e d to m a k i n g the l a w s c h o o l one of h i g h 
q u a l i t y S e e G O O D , P a g e s 
"It's here because it's 
true, not true because 
it's here." 
PC dedicates 
Wilmot G/ay Field 
T h r e e m a j o r c o u r t c a s e s 
a g a i n s t P r o v i d e n c e C o l l e g e s t i l l 
o n R h o d e I s l a n d c o u r t d o c k e t s 
a r e m a k i n g s l o w , bu t s t e a d y , 
p r o g r e s s i n t h e i r r e s o l u t i o n s . 
P e r h a p s the c a s e c l o s e s t to 
b e i n g c o m p l e t e d i s t h a t o f 
R a y m o n d H a n l o n v . P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . H a n l o n i s a m e m b e r o f 
t h e e d u c a t i o n d e p a r t m e n t o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , w h o is s u i n g 
P C f o r b r e a c h o f c o n t r a c t . 
H a n l o n c o n t e n d s t h a t h i s 
p r e v i o u s j o b s o f c o a c h i n g the 
t r a c k t e a m a n d t e a c h i n g a n 
e x t e n s i o n s c h o o l c o u r s e w e r e 
r e l i e v e d of h i m b y the C o l l e g e i n 
v i o l a t i o n o f h i s c o n t r a c t s . 
H a n l o n c h a r g e s tha t he w a s 
g r a n t e d t e n u r e a s a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r , b u t w a s d e n i e d the 
rights a n d p r i v i l e g e s t h a t g o 
a l o n g w i t h t e n u r e . 
T h e C o l l e g e d e n i e d t h i s , a n d 
a l so d e n i e s th e c h a r g e tha t 
H a n l o n h a s los t a n d w i l l c o n t i n u e 
to lose l a r g e a m o u n t s of m o n e y . 
H a n l o n is s e e k i n g to b e r e i n s t a t e d 
o n the t e r m s of the o r i g i n a l t h r e e 
c o n t r a c t s , a n d $100 ,000 i n 
p u n i t i v e c h a r g e s . 
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T h e p r e - t r i a l q u e s t i o n i n g 
b e t w e e n t h e p a r t i e s c a m e t o a 
c l o s e M a r c h 31, a f t e r b e i n g ex-
t e n d e d f r o m J a n u a r y 10. A p r e -
t r i a l m e m o r a n d u m w a s d u e A p r i l 
8, b u t f i l e s a t t h e U . S . D i s t r i c t " 
C o u r t H o u s e i n P r o v i d e n c e d i d 
not c o n t a i n t h i s m e m o r a n d u m . 
T h e t r i a l f o r t h i s c i v i l a c t i o n 
s u i t , w h i c h w i l l be p r e s i d e d b y 
J u d g e H a g o p i a n , U . S . 
M a g i s t r a t e , c a n l e g a l l y b e g i n a t 
a n y t i m e . 
T h e c a s e of J e a n - Y v e s D r a n s , a 
p r o f e s s o r o f F r e n c h a t P C , a n d 
h i s a p p e a l t o R I S u p r e m e C o u r t , 
S e e H A N L O N . P a c e 3 
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News 
1981 class 
smaller 
B y K a t h r y n D e l S i g n o r e 
T h e C l a s s of 1981 w i l l be c o n -
s i d e r a b l y s m a l l e r t h a n t h e 
c l a s s e s o f t h e p r e v i o u s t w o y e a r s , 
a c c o r d i n g to M i c h a e l G B a c k e s , 
d i r e c t o r of a d m i s s i o n s . T h e t o t a l 
n u m b e r of s t u d e n t s a c c e p t e d f o r 
the c l a s s o f 1981 i s 1617 s t u d e n t s 
as c o m p a r e d to 2110 f o r the c l a s s 
o f 1980. 
B a c k e s s a i d t h e y w e r e a s k e d by 
the C o m m i t t e e o n A d m i s s i o n s 
a n d R e v T h o m a s R . P e t e r s o n , 
O . P . , p r e s i d e n t o f t h e C o l l e g e , t o 
e n r o l l a c l a s s o f a p p r o x i m a t e l y 
800 s t u d e n t s f o r the C l a s s o f 1981. 
T h e r e h a s b e e n a r e c o g n i t i o n o f 
the f a c t t h a t t h i s y e a r o v e r -
c r o w d e d c o n d i t i o n s p r e v a i l e d , 
thus n e c e s s i t a t i n g a r e d u c t i o n i n 
e n r o l l m e n t . 
A b o u t 815 d e p o s i t s h a v e b e e n 
m a d e a l r e a d y a n d B a c k e s s a i d 
that b y th e M a y 1 d e a d l i n e , t h e y 
e x p e c t " s l i g h t l y i n e x c e s s of 800 
d e p o s i t s f o r t h e c l a s s of 1981 . " 
T h e b r e a k d o w n is c u r r e n t l y 259 
c o m m u t e r s t u d e n t s t o 554 
r e s i d e n t s t u d e n t s . 
T h e c r i t e r i a u s e d t o s e l e c t 
s t u d e n t s a r e th e s a m e as i n 
r e c e n t y e a r s : l o o k i n g a t s e c o n -
d a r y s c h o o l r e c o r d s a n a c o l l e g e 
b o a r d s c o r e s . H o w e v e r , B a c k e s 
s a i d t h e y w e r e b e i n g " m o r e 
s e l e c t i v e " t h i s y e a r . " W e l o o k e d 
at the p e r f o r m a n c e i n c l a s s m o r e 
s e l e c t i v e l y a n d the r a n k a n d 
g e n e r a l p e r f o r m a n c e i n h i g h 
s c h o o l . " It i s h a r d e r t o b e a c -
c e p t e d t o t h e 1981 c l a s s t h a n i t 
w a s l a s t y e a r i n B a c k e s ' o p i n i o n . 
" W e h o p e t h a t w i t h a s t r o n g e r 
c l a s s a c a d e m i c a l l y , w e w i l l s e e 
m o r e s t a b i l i t y i n t h e c l a s s 
b e c a u s e o f the l e v e l of p e r -
f o r m a n c e , ' ' s a i d B a c k e s . 
F e w e r b i o l o g y m a j o r s a p p l i e d 
for t h i s y e a r ' s c l a s s t h a n l a s t 
y e a r . T h e a r e a s o f b u s i n e s s , 
p o l i t i c a l s c i e n c e , a n d p s y c h o l o g y 
w e r e c o n s i s t a n t w i t h l a s t y e a r , 
a n d f e w e r s t u d e n t s a p p l i e d w i t h 
a n u n d e c i d e d c h o i c e o f m a j o r . 
tl-'.Jilor's Note: Starting this 
twite Stmient Congress News will 
appear in this space. This week, 
the work of each of the com-
mittees this year is reviewed). 
T h e f o l l o w i n g c o m m i t t e e s o f 
S t u d e n t C o n g r e s s h a v e s u m -
m a r i z e d t h e i r e f f o r t s a n d a c -
c o m p l i s h m e n t s o f t h e p a s t 
a c a d e m i c y e a r : 
T l i r l i f e s t y l e s c o m m i t t e e h a s 
c o m p l e t e d a s t u d y o f c o m -
p a r a t i v e d o r m f a c i l i t i e s a n d has 
s u c c e s s f u l l y i n s t i t u t e d a 24 -hour 
s t u d y p o l i c y i n A q u i n a s H a l l T h e 
c o m m i t t e e i s c u r r e n t l y i n -
v e s t i g a t i n g t h e f e a s i b i l i t y o f a 
co f fee l o u n g e i n the b a s e m e n t o f 
the l i b r a r y to a l l e v i a t e n o i s e a n d 
s m o k i n g p r o b l e m s , a s w e l l a s the 
p o s s i b i l i t y o f a f o o d - v a r i e t y s t o r e 
on c a m p u s 
T h e w a y s a n d m e a n s c o m -
m i t t e e h a s r u n a l l c a m p u s 
e l e c t i o n s a n d has p u b l i s h e d c l a s s 
n e w s l e t t e r s . T h i s c o m m i t t e e h a s 
a l s o d e a l t w i t h c e r t a i n i n -
v e s t i g a t i v e m a t t e r s , i n c l u d i n g 
the a v a i l a b i l i t y of t h e A l u m n i 
d i r e c t o r y to s t u d e n t s a n d t h e 
e x t e n s i o n of c o m p u t e r c e n t e r 
h o u r s , b o t h of w h i c h w i l l g o i n t o 
e f fect i n S e p t e m b e r o f 1977. 
T h e a c a d e m i c r e s e a r c h 
c o m m i t t e e is i n t h e p r o c e s s o f 
c o n s i d e r i n g a p r e p a r a t i o n c o u r s e 
f o r G R E ' s a n d a E u r o p e 
O r i e n t a t i o n p r o g r a m . 
T h e l e g i s l a t i v e c o m m i t t e e h a s 
r e c e n t l y r e w r i t t e n t h e D i l l o n C l u b 
c h a r t e r i n o r d e r t o a l l e v i a t e 
e l e c t i o n p r o b l e m s a n d i s 
p r e s e n t l y s e t t i n g u p a s y s t e m o f 
c l u b r e g i s t r a t i o n a n d o n e o f 
f i n a n c i a l r e p o r t i n g to a s s u r e 
C o n g r e s s t h a t m o n i e s a l l o c a t e d t o 
c l u b s a r e s p e n t w i s e l y . 
T h e f a c u l t y s u r v e y c o m m i t t e e 
has s p e n t t h i s p a s t y e a r i n 
r e o r g a n i z a t i o n . I t i s i n t h e 
p r o c e s s o f c o m p i l i n g s p e c i f i c n e w 
q u e s t i o n s f o r t h e f u t u r e s u r v e y . I t 
i s a l s o i n v e s t i g a t i n g t h e 
p o s s i b i l i t y of a n e w p r i n t i n g 
s o u r c e to l o w e r t h e c o s t o f 
p r o d u c i n g the s u r v e y . 
BOG chiefs 
take posts 
next week 
T h e f o l l o w i n g n e w l y e l e c t e d 
o f f i c e r s of t h e B o a r d o f G o v e r -
n o r s w i l l t a k e o f f i c e o n M a y 8: 
B o b G o r m a n , p r e s i d e n t ; J i m 
K a l i n s k i , v i c e p r e s i d e n t ; G r e g 
W a l s h , t r e a s u r e r ; a n d S h e i l a 
F o l e y , p r o g r a m m e r . 
T h e r e s u l t s of t h e A t h l e t i c 
B o a r d e l e c t i o n s w h i c h took p l a c e 
on A p r i l 28 a r e a s f o l l o w s : J i m 
D e m p s y d e f e a t e d P e t e r S e a r l e s 
to b e c o m e p r e s i d e n t b y c a p t u r i n g 
392 o f t h e a p p r o x i m a t e l y 700 
votes c a s t K a r e n B u l l a r d is the 
n e w v i c e p r e s i d e n t S h e e a r n e d 
308 v o t e s t o d e f e a t R o b e r t 
S i l v e i r a a n d S c o t t C a s t e l l a n o . 
Around the 
campus 
T h e s e a r e t h e b r i d g e s le f t o v e r 
f r o m the s e c o n d a n n u a l b r i d g e 
b u i l d i n g c o n t e s t h e l d l a s t 
T h u r s d a y a f t e r n o o n . J o e M i g l a t y , 
a c h e m i s t r y m a j o r , w o n a t h r e e -
i n c h r e f l e c t i n g t e l e s c o p e w h e n h i s 
b r i d g e s u s t a i n e d a f o r c e o f 47 
p o u n d s . 
T h e V e r i d a m e s of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w i O h o l d t h e i r a n n u a l 
m e e t i n g o n W e d n e s d a y , M a y 11 i n 
'64 H a l l a t 7 :30 p . m . T h e p r o g r a m 
w i l l i n c l u d e a r t s a n d c r a f t s b y 
P e g g y K i n g , p r i z e s , a n d refresh-
m e n t s . A l l s t u d e n t s a r e i n v i t e d t o 
a t t e n d . 
* * * 
A f i l m e n t i t l e d L o v e , e d i t e d b y 
D r L e o B u s c a g l i a , a p r o f e s s o r a t 
U C L A , w i l l b e s h o w n o n M a y 4 a t 
7:00 p m i n J o s e p h H a l l , R o o m 
212. T h e s u b j e c t o f the f i l m is the 
n a r r a t i o n o f " W h a t ' s E s s e n t i a l is 
not V i s i b l e to t h e N a k e d E y e . " 
* * * 
O n S a t u r d a y , M a y 7 f r o m 8-12 
p . m . , the D i l l o n C l u b w i l l s p o n s o r 
a b o a t r i d e on the F i e s t a C l i p p e r . 
I n c l u d e d i n t h e $5 t i c k e t p r i c e i s 
f r e e b e e r , e n t e r t a i n m e n t b y 
" F o r e p l a y , " a n d a b u s r i d e to a n d 
f r o m the boat w h i c h l e a v e s f r o m 
W i c k f o r d T h e b u s w i l l l e a v e 
f r o m A l u m n i p a r k i n g lot a t 6 :45 
p . m . 
T h e D i l l o n C l u b w i l l be s p o n -
s o r i n g t w o d i f f e r e n t t r i p 
p a c k a g e s t o H a w a i i d u r i n g t h e 
1977-78 C h r i s t m a s v a c a t i o n s . O n e 
w i l l l e a v e f r o m N e w Y o r k o n 
D e c e m b e r 26 a n d r e t u r n o n 
J a n u a r y 2 T h e cos t i s $439. T h e 
o ther l e a v e s f r o m B o s t o n o n 
D e c e m b e r 27 a n d r e t u r n s 
J a n u a r y 3. T h e cos t is $459 
D e t a i l s a r e a v a i l a b l e i n th e D i l l o n 
C l u b O f f i c e . 
* * * 
A t a m e e t i n g of the R h o d e 
I s l a n d Y o u n g R e p u b l i c a n s o n 
A p r i l 24, f o u r P C s t u d e n t s w e r e 
a m o n g t h e s i x d e l e g a t e s c h o s e n 
to r e p r e s e n t R h o d e I s l a n d a t t h e 
A n n u a l C o n v e n t i o n of the Y o u n g 
R e p u b l i c a n F e d e r a t i o n i n 
M e m p h i s . T e n n e s s e e t h i s J u n e 
T h e y a r e : J e f f r e y A L a n p h e a r 
'78, c h a i r m a n of t h e R. I Y o u n g 
R e p u b l i c a n s ; K e n n e t h M . 
B i a n c h i ' 7 8 , n a t i o n a l c o m -
m i t t e e m a n ; M a r k S . H a y w a r d 
'77, s e c r e t a r y of P C R e p u b l i c a n s ; 
a n d M i c h a e l A V a l l a n t e T 7 , 
p r e s i d e n t o f P C R e p u b l i c a n s . 
* * * 
O n M a y 9, t h e C l a s s o f 1978 w i l l 
o f fer one f i n a l o p p o r t u n i t y f o r t h e 
r e t u r n of t h e f u r n i t u r e w h i c h w a s 
r e m o v e d f r o m R a y m o n d H a l l 
d u r i n g t h e c l a s s C h r i s t m a s p a r t y 
i n D e c e m b e r . T h e c l a s s h a s b e e n 
o b l i g e d to p a v f o r t h e 
r e p l a c e m e n t of t h i s f u r n i t u r e a n d 
w i l l o n l y b e reimbursed i f i t i s 
r e t u r n e d T h e f u r n i t u r e m a y be 
d e p o s i t e d i n th e Q u a d a t a n y t i m e 
a n d t h e r e w i l l b e n o q u e s t i o n s 
a s k e d . 
* * * 
T h e C l a s s of 1980 w i l l s p o n s o r a 
F a r e w e l l to S e n i o r s n i g h t o n 
T h u r s d a y , M a y 5 f r o m 8 p . m . t o 
m i d n i g h t i n the e n t i r e U n i o n . 
B e e r , m i x e d d r i n k s , a n d f r ee food 
w i l l b e s e r v e d A l l d r i n k s f o r 
s e n i o r s w i l l b e h a l f p r i c e . T h e 
m u s i c of " N o E x i t " a n d a b a r -
b e r s h o p q u a r t e t w i l l a l s o be 
f e a t u r e d . 
* * * 
T h e d e a d l i n e f o r p a y m e n t o f 
b i ds t o c o m m e n c e m e n t w e e k i s 
M a y 13, F r i d a y . P a y m e n t s m a y 
be m a d e a t t h e I n f o r m a t i o n D e s k 
in S l a v i n C e n t e r . 
WDOM GA/I picks 
board of directors 
A p o s s i b l e i n c r e a s e o f b r o a d -
c a s t i n g h o u r s to t h e m o m i n g is 
b e i n g d i s c u s s e d , a s W D O M - F M 
t a k e s n e w m a n a g e m e n t u n d e r 
g e n e r a l m a n a g e r J o h n M u l l a n e y 
a n d s t a t i o n m a n a g e r M a r k 
G a l k o w s k i . 
M u l l a n e y a n d G a l k o w s k i a r e 
c o n s i d e r i n g s t a r t i n g b r o a d -
c a s t i n g a t 7 :30 a m a n d e n d i n g 
b r o a d c a s t i n g a t t h e u s u a l 1:30 
a . m . s l o t N o s p e c i f i c i d e a s h a v e 
been f i n a l i z e d y e t bu t i d e a s i n -
c l u d e a m o m i n g n e w s s h o w . 
T h e s t a t i o n ' s b o a r d of d i r e c t o r s 
has been p a r e d f r o m a t o t a l o f 17 
th i s y e a r to s e v e n , i n c l u d i n g 
M u l l a n e y a n d G a l k o w s k i 
D o u g M c L e o d , a j u n i o r 
p o l i t i c a l s c i e n c e m a j o r , w i l l b e 
the s t a t i o n ' s p r o g r a m d i r e c t o r , 
s u c c e e d i n g D e b b i e M a r t i n e 
M c L e o d , w h o h e l d t h e pos t o f 
p u b l i c i t y d i r e c t o r l a s t y e a r , i s 
f r o m C r a n s t o n , R . I . , a l s o h o s t s a 
w e e k l y m u s i c s h o w a n d c o -
a n c h o r s a n e w s s h o w d u r i n g t h e 
week . H e a l s o p a r t i c i p a t e s i n th e 
R O T C p r o g r a m at t h e C o l l e g e . 
"Ideas include a 
morning news 
show and 
extended hours." 
E d u c a t i o n d i r e c t o r w i l l b e 
N a n c y B e l l , a s o p h o m o r e 
e c o n o m i c s m a j o r s f r o m 
F l u s h i n g , N Y . S h e j o i n e d th e 
s t a t i o n l a s t s e m e s t e r a n d s h e i s 
a l s o p r e s i d e n t o f t h e C i r c l e K 
C l u b . 
M a r k G a l k o w s k i ( l e f t ) , a n d 
J o h n M u l l a n e y , n e w s t a t i o n a n d 
g e n e r a l m a n a g e r s , r e s p e c t i v e l y , 
of W D O M - F M . 
N e w s d i r e c t o r is f r e s h m a n 
F r a n k F o x , a h i s t o r y m a j o r f r o m 
W a t e r f o r d , C o n n . H e j o i n e d th e 
staff e a r l y t h i s y e a r , a n d h a s c o -
h o s t e d " G e t I n v o l v e d , " a n d 
w o r k e d o n the S i x O C l o c k N e w s 
o n w e e k n i g h t s . H e i s a l s o a n 
o f f i c e r o f t h e K n i g h t s o f 
C o l u m b u s . 
H e n r y F a l c o n e is t h e s t a t i o n ' s 
p u b l i c r e l a t i o n s d i r e c t o r , a 
n e w l y - c r e a t e d post . A s o p h o m o r e 
w i t h a d o u b l e m a j o r i n p o l i t i c a l 
s c i e n c e a n d p h i l o s o p h y , t h e 
U n c a s v i l l e , C o n n , r e s i d e n t h a s 
h o s t e d t h e " G e t I n v o l v e d " 
p r o g r a m a n d i s a m e m b e r o f 
K n i g h t s of C o l u m b u s . 
H e r b W a t e r s is W D O M ' s n e w 
m u s i c d i r e c t o r . W a t e r s i s a 
s o p h o m o r e E n g l i s h m a j o r f r o m 
N o r t h D a r t m o u t h , M a s s . , w h o 
has h o s t e d t h e " E b o n y E x -
p e r i e n c e " m u s i c p r o g r a m o n 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n s for t h e 
last t w o y e a r s . W a t e r s i s a l s o a 
m e m b e r o f t h e A f r o - A m e r i c a n 
C l u b . 
WHY SELL YOUR BOOKS TO THE BOOKSTORE? 
If You Purchased A $10 Textbook Used, It Cost You $7.50. When 
You Are Finished With It, You Sell It To The Store For $5, Half 
The List Price (Which Was $10.). Therefore, The Book Cost 
You $2.50 For The Year. This Is The Cost Savings In 
Selling And Buying Used Books. 
Unless We Are Able To Buy Used Books From The Students For Resale, This Savings Can Never Be 
Realized. It Is Uncommon In Todays World To Be Able To Purchase Something, 
Use It Until Your Finished With It, Then Sell It Back To The Source From Which It Was Purchased. 
Congress 
committee 
report 
Wednesday, May 4, 1977 
Congress favors 
law school, 37-2 
Leveridge on law school: 
'A good gamble 1 
B y M o l l y H e n n e s s e y 
O n M o n d a y n i g h t , M a y 2, b y a 
37-2 v o t e , t h e S t u d e n t C o n g r e s s 
g a v e r e s o u n d i n g a p p r o v a l t o 
C o n g r e s s ' l a w s c h o o l c o m m i t t e e 
r e p o r t , b u t t h e v o t e c a r r i e d t h e 
s t i p u l a t i o n t h a t $2 m i l l i o n o f t h e 
p r o j e c t e d $3,571,860 n e e d e d f o r 
the first t h r e e y e a r s o f o p e r a t i o n 
be a c c r u e d p r i o r to i t s e s t a b l i s h -
m e n t 
T h e a g e n d a f o r t h e A p r i l 26 
m e e t i n g of S t u d e n t C o n g r e s s w a s 
r e l a t i v e l y l i g h t . A g r e a t p a r t o f 
the m e e t i n g w a s d e v o t e d to i n -
t e r n a l a f f a i r s r e l a t i n g t o t h e 
s t r u c t u r e a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f 
c l a s s o f f i c e r s a n d S t u d e n t 
C o n g r e s s r e p r e s e n t a t i v e s . 
A r e p o r t on the d u t i e s a n d 
f u n c t i o n s o f c l a s s o f f i c e r s a n d 
r e p r e s e n t a t i v e s w a s s u b m i t t e d 
by t h e l e g i s l a t i v e c o m m i t t e e f o r 
C o n g r e s s ' a p p r o v a l . T h i s r e p o r t 
w a s a r e s p o n s e to a p r i o r b i l l 
w h i c h p r o p o s e d t h a t a b s e n c e s 
f r o m c l a s s m e e t i n g s b e r e c o r d e d 
i n t h e s a m e w a y a s t h o s e f r o m 
C o n g r e s s m e e t i n g s . T h e 
C o n g r e s s b y - l a w s s h o w e d th is 
p r o p o s a l to be u n c o n s t i t u t i o n a l 
s i n c e C o n g r e s s l a w s a p p l y s o l e l y 
to C o n g r e s s a n d not to c l a s s 
m e e t i n g s . T h e r e f o r e , the r e p o r t 
w a s i n t e n d e d t o c l a r i f y t h e d u t i e s 
of s t u d e n t o f f i c i a l s a n d m a d e th e 
f o l l o w i n g s t a t e m e n t : 
" E s s e n t i a l l y , t h r e e g r o u p s o f 
s t u d e n t s w i l l b e o f f i c i a l s of t h e 
s t u d e n t b o d y : t h o s e s o l e l y p a r -
t i c i p a t i n g i n C o n g r e s s w o r k , 
those s o l e l y p a r t i c i p a t i n g i n c l a s s 
f u n c t i o n s , a n d t h o s e w h o f e e l t h a t 
they c a n d i v i d e t h e i r t i m e e q u a l l y 
b e t w e e n the t w o . " 
F r e d M a s o n , s p e a k i n g a g a i n s t 
the r e p o r t , s a i d t h a t t h e r e p o r t 
w a s i n v a l i d b e c a u s e w h e n 
s t u d e n t s e l e c t r e p r e s e n t a t i v e s , 
they e x p e c t t h e m t o s e r v e b o t h 
C o n g r e s s a n d t h e i r c l a s s . A f t e r a 
l e n g t h y d e b a t e , t h e r e p o r t w a s 
not a c c e p t e d . T h e i s s u e i s 
p r e s e n t l y u n d e r f u r t h e r c o n -
s i d e r a t i o n . 
C i n d y M a r o u s i s , p r e s i d e n t o f 
B O G , c i t e d t h a t s i n c e A l b e r t u s 
100 is d e e m e d " u n s a f e , " B O G 
films m i g h t b e c u t . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
L e v e r i d g e e x p l a i n e d t h e he 
fee ls the l a w s c h o o l w o u l d no t 
o v e r c r o w d R h o d e I s l a n d ' s 
a l r e a d y l a r g e l e g a l p o p u l a t i o n . 
" F i r s t o f a l l , t h e r e w o u l d be a 
c o n s t a n t n u m b e r o f 150 p e r c l a s s , 
a n d of t h e s e 150, not a l l w o u l d 
g r a d u a t e . T h o s e w h o d o w o u l d 
not n e c e s s a r i l y p r a c t i c e l a w i n 
the s t a t e . A l s o , n o t a l l o f t h e 
g r a d u a t e s w o u l d b e c o m e 
l a w y e r s . S o m e w o u l d ge t i n -
v o l v e d i n b u s i n e s s a n d o t h e r 
o c c u p a t i o n s . " 
F i n a l l y , L e v e r i d g e a n d 
G r e e n b e r g c o n s i d e r e d t h e f u t u r e . 
E a c h f o r e s a w the l a w s c h o o l a s 
p a y i n g for i t s e l f a n d p r o v i d i n g 
v a l u a b l e s e r v i c e to t h e c o m -
m u n i t y . G r e e n b e r g m e n t i o n e d 
t h a t a f t e r t h e s c h o o l w a s 
e s t a b l i s h e d , t h e r e w o u l d be a 
p o s s i b i l i t y of a L a w R e v i e w i n 
w h i c h R h o d e I s l a n d l a w y e r s 
c o u l d p u b l i s h . A l s o , he s p o k e of a 
n i gh t s c h o o l w h i c h w o u l d p r o v i d e 
r e f r e s h e r c o u r s e s f o r R h o d e 
I s l a n d l a w y e r s w i s h i n g t o b r u s h 
up o n t h e i r l e g a l b a c k g r o u n d s . 
" I t ' s a g a m b l e , " a g r e e d 
L e v e r i d g e . " T h e f i n a n c i a l c o s t 
w o u l d o v e r r i d e a l l o f the o t h e r 
p o s i t i v e f a c e t s of t h e s c h o o l . B u t 
P a g e 3 
p r o v i d i n g the cos t c a n be k e p t i n 
the v i c i n i t y of $3 m i l l i o n , w e fee l 
i t ' s a g o o d g a m b l e . T h i s s c h o o l 
has t a k e n c a l c u l a t e d g a m b l e s i n 
the p a s t i n g o i n g c o e d u c a t i o n a l 
a n d i n b u y i n g t h e C h a p i n 
p r o p e r t y . W e t h i n k the l a w s c h o o l 
c o u l d d e f i n i t e l y b e a n a s s e t to the 
c o m m u n i t y . " 
Wilmot's 
memory 
honored 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
w i t h a r a r e k i n d of a n e m i a . T h e 
o n l y h e l p t h a t c o u l d h a v e b e e n 
o b t a i n e d w o u l d h a v e b e e n f r o m 
h i s f a m i l y . 
D o n o v a n w o r k e d f e v e r i s h l y to 
cut the r e d t a p e s u r r o u n d i n g the 
t r a n s p o r t a t i o n of h i s f a m i l y i n th e 
U n i t e d S t a t e s , bu t W i l m o t s u c -
c u m b e d to t h e d i s e a s e b e f o r e 
t r e a t m e n t c o u l d be a d m i n i s t e r e d . 
M a r g u e r i t e B o u d r e a u , a n o t h e r 
P e a c e C o r p s w o r k e r w h o 
b e f r i e n d e d W i l m o t , s a i d S u n d a y , 
" I t w a s a c o m f o r t i n g t h o u g h t t h a t 
e v e r y o n e h e r e w a s d o i n g 
e v e r y t h i n g p o s s i b l e . 
" A t l e a s t w e h a v e t h e c o n -
s o l a t i o n tha t h e w a s a m o n g 
f r i e n d s w h o t r i e d to d o e v e r y t h i n g 
Fr. Keegan 
leaving 
chaplaincy 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
P a s t o r a l C o u n c i l , w h i c h h a d j u s t 
c o m e i n t o b e i n g d u r i n g F a t h e r 
O j i i g l e y ' s l a s t y e a r , h a s g r o w n to 
i n c l u d e 60 m e m b e r s . F a t h e r 
K e e g a n c i t e s t h i s g r o u p o f e n -
t h u s i a s t i c , i n t e r e s t e d s t u d e n t s a s 
j u s t o n e e x a m p l e of the t y p e o f 
c o o p e r a t i o n w h i c h h a s m a d e h i s 
job s o s a t i s f y i n g . 
F a t h e r K e e g a n w i l l not be 
l e a v i n g the C h a p l a i n ' s O f f i c e 
a l t o g e t h e r ; h e w i l l m o s t p r o b a b l y 
be c o n t i n u i n g t o be a m e m b e r o f 
the o f f i c e i n th e c a p a c i t y o f 
a s s i s t a n t c h a p l a i n . 
S i s t e r K a t h l e e n O ' C o n n o r , 
O . P . , w i l l b e l e a v i n g t o p u r s u e 
g r a d u a t e s t u d i e s a t P r i n c e t o n 
U n i v e r s i t y w h e r e s h e h o p e s t o 
e v e n t u a l l y e a r n h e r d o c t o r a t e . 
T h e r e f o r e , t h e C h a p l a i n ' s O f f i c e 
i s i n th e p r o c e s s o f f i n d i n g 
a n o t h e r w o m a n c h a p l a i n a s w e l l . 
to h e l p h i m . . . I t i s a n i n d i c a t i o n 
that i n o n e w a y , W i l m o t ' s d e a t h 
w a s no t a n e n d . " 
M a r y L i s b o n , a s p o k e s p e r s o n 
for t h e A f r o - A m e r i c a n S o c i e t y , 
r e a d t h r e e s h o r t p o e m s w h i c h s h e 
t h o u g h t c o n v e y e d W i l m o t ' s s p i r i t 
best . H e r p e r s o n a l c o n c e p t i o n o f 
W i l m o t w a s b r o u g h t f o r t h I n " M y 
F r i e n d " by J a m e s W h i t c o m b 
R i l e y 
R e v . T h o m a s R . P e t e r s o n , 
O . P . , p r e s i d e n t o f P C , g a v e 
o p e i n i n g r e m a r k s . H e s a i d , " I t is 
not the s t o n e t h a t w i l l g i v e us h i s 
l a s t i n g m e m o r y , b u t the l a s t l i n e 
of the l e g e n d t h a t i s c a r v e d on i t . 
A l l m e n a r e b r o t h e r s . ' 
" H e c o m p e t e d i n h i s c o n c e r n 
for o t h e r s a s w e l l as o n the s o c c e r 
f i e l d H e w a s a l e a d e r i n a t h l e t i c s 
a n d to t h o s e w i t h he l i v e d . 
" H o p e f u l l y P C t a u g h t h i m 
s o m e t h i n g of o u r c u l t u r e a n d o u r 
h e r i t a g e , b u t t h e r e i s no d o u b t 
W i l m o t G l a y t a u g h t u s h i s . " 
Hanlon 
case 
imminent 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
i s m o v i n g a l o n g at a s l o w e r r a t e , 
one y e a r a f t e r t h e a p p e a l w a s 
filed 
T h e o n l y s i g n i f i c a n t p r o g r e s s 
s i n c e l a s t s p r i n g is the e n t r a n c e 
of b o t h t h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n 
of U n i v e r s i t y P r o f e s s o r s ( A A U P ) 
a n d t h e t r u s t e e s o f B o s t o n 
U n i v e r s i t y a s a m i c i c u r i a e , o r 
" f r i e n d s of the c o u r t . " T h e s e a r e 
i m p a r t i a l p a r t i c i p a n t s i n th e 
i m p e n d i n g t r i a l , w h o s e p u r p o s e i s 
to g i v e o r r e c e i v e a n y i n -
f o r m a t i o n i n th e c o u r t c a s e . 
A A U P h a s a n i n t e r e s t , i t s a y s i n 
i ts a p p l i c a t i o n , b e c a u s e o f t h e 
p a r t i c i p a t i o n of P C i n t h e 1940 
A A U P g u i d e l i n e s f o r t e n u r e , a n d 
the f a c t t h a t P r o f . D r a n s i s a 
m e m b e r of A A U P ; B o s t o n 
U n i v e r s i t y h a s a n i n t e r e s t 
b e c a u s e of the s p e c i f i c n a t u r e o f 
the c a s e . 
N o f u r t h e r a c t i o n has o c c u r r e d 
m th i s c a s e , a n d its c o n c l u s i o n i s 
r e l a t i v e l y f a r i n t o the f u t u r e . 
" D r a n s c o n t e n d s tha t h e is not 
b o u n d b y the C o l l e g e ' s m a n -
d a t o r y r e t i r e m e n t p o l i c y , 
b e c a u s e w h e n he s i g n e d h i s 
c o n t r a c t i n 1960, t h e r e w a s n o 
s u c h p o l i c y It w a s i n s t i t u t e d i n 
1969. 
H e l os t t ha t c a s e t o R . I 
S u p e r i o r C o u r t i n O c t o b e r , 1975, 
w h e n J u s t i c e R a y m o n d L a g e u x 
d e c i d e d tha t t h e c o n t r a c t h e 
s i g n e d i n 1970 s u p e r s e d e d a n y 
p r e v i o u s c o n t r a c t s . S u p r e m e 
C o u r t J u s t i c e J o s e p h B e v i l a c q u a 
w i l l p r e s i d e i n th e a p p e a l , i f the 
c a s e c o m e s t o t r i a l . 
T h e p a r a l y s i s s u i t o f J a m e s P 
R o o n e y , a f o r m e r P C s t u d e n t , is 
s t i l l p e n d i n g , w i t h m o r e p r e - t r i a l 
i n t e r r o g a t o r i e s d u e i n t h a t c a s e . 
R o o n e y a n d h i s f a t h e r a r e s u i n g 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , t w o P C 
I n f i r m a r y p h y s i c i a n s , t w o R o g e r 
W i l l i a m s H o s p i t a l p h y s i c i a n s a n d 
R h o d e I s l a n d H o s p i t a l f o r 
p a r a l y s i s of h i s l e gs r e s u l t i n g 
f r o m i m p r o p e r m e d i c a l c a r e . 
T h e d e f e n d a n t s s t a t e tha t the 
p a r a l y z a t i o n r e s u l t e d f r o m 
n e g l i g e n c e f r o m R o o n e y h i m s e l f , 
a n d no t a s a r e s u l t o f t h e i r p o o r 
d i a g n o s e s o r i n s u f f i c i e n t t r e a t -
m e n t . 
B o t h R o o n e y , a s k i n g 3.5 m i l l i o n 
d o l l a r s i n d a m a g e s , a n d the 
d e f e n d a n t s a r e d e m a n d i n g a t r i a l 
by j u r y . T h e l a t e s t i t e m s on the 
d o c k e t a r e t h e a n s w e r s b y th e 
I n f i r m a r y d o c t o r s , R i c h a r d T e s t a 
a n d E d w i n O ' R e i l l y , t o q u e s t i o n s 
f r o m R o o n e y ' s l a w y e r . T h e c a s e 
was f i l e d on A u g u s t 27, 1976, 
f o l l o w i n g t h e n e c c e s s a r y w a i t i n g 
p e r i o d o f t w o y e a r s a f t e r t h e 
i n c i d e n t . 
E and J PIZZA 
Delicious Pizza, 
Grinders, 
and Spaghetti 
FAST SERVICE FREE DELIVERY 
751-2251 
Delivery 4:30 p.m. -1 a.m. 
With this coupon 
GET ONE FREE 
CHEESE PIZZA 
Buy 3 or more large pizzas get 
one small cheese pizza F R E E . 
Good thru May 18, 1977 
Subway Sandwich Shop 
Neat, Courteous Counter Help Wanted 
Nights 
Tues., Thurs., Fr i . , Sun. any or all 
Tues. & Thurs. 7 p.m. to 1:30 a.m. 
F r i . 7 p.m. to 4 a.m. 
Sun. 7 p.m. to 2:30 a.m. 
C a l l 8 6 1 - 5 1 0 8 
P a g e 4 Wednesday, May 4, 1977 
The Cowl 
establ ished by P rov idence College i n 1935 
member of Associated Collegiate Press 
Law school support: 
too headstrong 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s l a w 
s c h o o l c o m m i t t e e h a s r e c e n t l y 
c o m p l e t e d a r e p o r t w h i c h c o n -
c l u d e d t h a t " t h e l a w s c h o o l i s 
i n d e e d f e a s i b l e . " 
T h e y c a m e t o t h e i r c o n c l u s i o n 
b a s e d on t h e f o l l o w i n g p r e m i s e s : 
1 ) T h e r e i s a d e f i n i t e n e e d f o r a 
l aw s c h o o l i n R . I . T h i s i s a m p l y 
d e m o n s t r a t e d b y t h e l a r g e 
n u m b e r o f a r e a r e s i d e n t s m a k i n g 
a p p l i c a t i o n s t o o u t - o f - s t a t e l a w 
s c h o o l s . 
2) T h e r e i s e n o u g h s p a c e t o 
e s t a b l i s h a l a w s c h o o l a t P C . T w o 
b u i l d i n g s o n L o w e r C a m p u s c o u l d 
be r e n o v a t e d to p r o v i d e e n o u g h 
r o o m f o r c l a s s e s , o f f i c e s a n d a 
l i b r a r y . 
3) T h e r e p o r t of t h e l a w s c h o o l 
c o m m i t t e e c h a i r e d b y J u d g e 
J o s e p h W e i s b e r g e r s t r o n g l y 
i n d i c a t e s t h a t the l a w s c h o o l 
" s h o u l d not i n a n y w a y d i v e r t o r 
d i l u t e r e s o u r c e s f r o m t h e r e g u l a r 
a c a d e m i c p r o g r a m s n o w i n 
e x i s t e n c e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . " 
4) W i t h a p r o j e c t e d e n r o l l m e n t 
of 350 to 450 s t u d e n t s , t h e l a w 
s c h o o l w o u l d b e f u l l y s e l f -
s u p p o r t i n g a f t e r c e r t a i n s t a r t u p 
e x p e n s e s o f a p p r o x i m a t e l y $3.8 
m i l l i o n . A c c o r d i n g to the f i g u r e s 
f o r a n t i c i p a t e d d o n a t i o n s o f 
F a t h e r T h o m a s R. P e t e r s o n , 
p r e s i d e n t of t h e C o l l e g e , o f t h i s 
$3.8 m i l l i o n , $2 m i l l i o n c o u l d b e 
r a i s e d t h r o u g h c o n t r i b u t i o n s , o f 
w h i c h $1.5 m i l l i o n h a s a l r e a d y 
b e e n p r o m i s e d . T h e s e d o n a t i o n s , 
t o g e t h e r w i t h t h e i n c o m e 
g e n e r a t e d f r o m l a w s c h o o l 
t u i t i o n , w o u l d m a k e the l a w 
s c h o o l f i n a n c i a l l y f e a s i b l e . 
T h e E d i t o r i a l B o a r d a g r e e s 
w i t h the S t u d e n t C o n g r e s s o n the 
need for a l a w s c h o o l i n R . I . B u t 
the C o n g r e s s s e e m s to t h i n k t h a t 
i t i s t h e d u t y of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e to e s t a b l i s h t h i s n e e d e d 
l a w s c h o o l . 
Friars editorial 
'ill-deserved' 
D e a r E d i t o r : 
I w o u l d l i k e to r e s p o n d t o y o u r 
e d i t o r i a l i n l a s t w e e k ' s C o w l 
a b o u t t h e F r i a r s C l u b . 
Y o u l i s t e d t h r e e c r i t i c i s m s t o 
w h i c h I w o u l d l i k e to r e s p o n d . 
Y o u r f i r s t r e m a r k s w e r e d i r e c t e d 
at o u r c o n d u c t i n i n i t i a t i n g o u r 
n e w m e m b e r s t h i s s p r i n g , a n d f o r 
t h a t c o n d u c t I t a k e f u l l r e s p o n -
s i b i l i t y . I a p o l o g i z e t o a n y o n e w h o 
w a s o f f e n d e d . 
T h e s e c o n d c r i t i c i s m w a s a b o u t 
a n ' " e l i t i s t a t t i t u d e . " I d o n ' t 
t h i n k t h i s i s a c c u r a t e - i n -
s t e a d , I w o u l d s a y tha t e a c h a n d 
e v e r y m e m b e r h a s a g r e a t d e a l o f 
p r i d e i n the F r i a r s C l u b a n d t h a t 
w i t h o u t i t , w e w o u l d b e l o s t . W h a t 
e l s e b u t p r i d e w o u l d m o t i v a t e 
p e o p l e to p u t i n the t i m e w e p u t i n 
w i t h n o r e w a r d b u t s e l f -
s a t i s f a c t i o n ? 
T h e t h i r d c r i t i c i s m w a s 
d i r e c t e d a t o u r e l e c t i o n s p r o c e s s , 
a n d t h e r e y o u h i t a s e n s i t i v e 
n e r v e . O u r e l e c t i o n s p r o c e s s i s 
c e r t a i n l y t h e m o s t c o n s c i e n t i o u s 
a n d f a i r , a s f a r as s e l e c t i n g n e w 
m e m b e r s , as a n y o r g a n i z a t i o n ' s 
at P C 
T h e t o t a l n u m b e r o f h o u r s th e 
In t h e i r r e p o r t t h e y s t a t e d , " I f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c a n f i n a n -
c i a l l y a n d p h y s i c a l l y s u p p o r t a 
l a w s c h o o l t h e y s h o u l d s e r i o u s l y 
c o n s i d e r t h e e s t a b l i s h m e n t o f 
s u c h a n i n s t i t u t i o n . P r o v i d e n c e 
C o l l e g e m a y no t n e e d a l a w 
s c h o o l p e r s e , b u t i t d o e s h a v e t h e 
o b l i g a t i o n t o o f f e r q u a l i t y 
e d u c a t i o n t o t h e c o m m u n i t y . T o 
a v o i d t h i s o b l i g a t i o n w o u l d be to 
s e t a s i d e t h e s c h o o l ' s c o m -
m i t m e n t to the b e t t e r m e n t of t h e 
c o m m u n i t y t h r o u g h the m a i n -
t e n a n c e of s c h o l a r l y p u r s u i t s . " 
T h i s c o m m i t t e e s h o u l d k e e p i n 
m i n d tha t P C w a s e s t a b l i s h e d a s 
a n u n d e r g r a d u a t e l i b e r a l a r t s 
i n s t i t u t i o n , no t a p r o f e s s i o n a l 
s c h o o l . T h e r e f o r e , t o e s p o u s e t h a t 
it is P C ' s d u t y t o e s t a b l i s h a l a w 
s c h o o l h a s l i t t l e r e l e v a n c e i n a n y 
p r o - l a w s c h o o l a r g u m e n t . 
In o u r o p i n i o n the c o n s t r u c t i o n 
of a l a w s c h o o l c o u l d c a u s e the 
C o l l e g e t o s p r e a d i t s e l f too t h i n , 
w h i c h c o u l d b r i n g a b o u t a d e c l i n e 
i n t h e q u a l i t y o f t h e u n -
d e r g r a d u a t e e d u c a t i o n . I f i t i s i n 
f ac t t h e d u t y of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e t o o f f e r q u a l i t y e d u c a t i o n 
to th e c o m m u n i t y t h e y s h o u l d 
c o n c e n t r a t e o n t h e q u a l i t y of t h e 
p r o g r a m s o f f e r e d a n d not the 
q u a n t i t y . 
B y q u a l i t y p r o g r a m s w e m e a n 
the r e c r u i t i n g of m o r e h i g h 
q u a l i t y p r o f e s s o r s w i t h s p e c i f i c 
k n o w l e d g e i n c e r t a i n a r e a s o r 
d i s c i p l i n e s , m o r e e m p h a s i s o n 
u n d e r g r a d u a t e r e s e a r c h a n d 
i n d e p e n d e n t s t u d y p r o j e c t s , a n d 
m o r e v a r s i t y a t h l e t i c p r o g r a m s , 
to n a m e a few. 
S p a c e p r o b l e m s w e f o r e s e e i n 
the e s t a b l i s h m e n t o f a l a w s c h o o l 
a r e f o r e x a m p l e , a d d i t i o n a l 
p eop l e m a k i n g u s e o f a l r e a d y 
o v e r c r o w d e d A l u m n i C a f e t e r i a 
a n d the a d d i t i o n a l n u m b e r o f 
s t u d e n t s s e a r c h i n g f o r a p a r t -
m e n t s i n t h e s u r r o u n d i n g c o m -
m u n i t y . 
m e m b e r s of t h e C l u b s p e n t i n 
i n t e r v i e w s w a s 18 h o u r s (20 
F r i a r s w o r k i n g a t a l l t i m e s ) , a n d 
i n e l e c t i o n s , t h r e e n i g h t s of 1 7 , 1 5 
a n d 11 h o u r s r e s p e c t i v e l y ( w i t h 
a l l 55 F r i a r s w o r k i n g at a l l 
t i m e s ) . I d o n ' t k n o w of a n y o t h e r 
g r o u p tha t t a k e s t h i s k i n d o f t i m e 
- a n d i t i s a i m e d a t e l i m i n a t i n g 
the " s t a t u s - s e e k e r s " y o u m e n -
t i o n e d . 
A n d f u r t h e r , t h e r e h a s to be a 
l i m i t o n m e m b e r s h i p i n t h e C l u b 
due t o a l i m i t e d b u d g e t . In 
l i m i t i n g m e m b e r s h i p w e a r e 
a w a r e w e m u s t l e a v e ou t a 
n u m b e r of w o r t h y i n d i v i d u a l s , 
bu t w e a r e f o r t u n a t e i n t h a t t h i s 
a l so m e a n s t h a t t h e m e m b e r s 
e l e c t e d a r e of top c a l i b e r . 
In c o n c l u s i o n , I w o u l d l i k e t o 
s a y t h a t the a r t i c l e w a s i l l -
d e s e r v e d , a n d a s a s e n i o r w h o ' s 
r e a d e v e r y C o w l i s s u e f o r f o u r 
y e a r s , I ' d l i k e to c a u t i o n the 
e d i t o r i a l s t a f f a g a i n s t w r i t i n g 
c r i t i c a l a r t i c l e s f o r t h e p u r p o s e o f 
h a v i n g s o m e t h i n g to p r i n t . T h e 
t T i a r s C l u b i s a n o r g a n i z a t i o n I 
a m e x t r e m e l y p r o u d o f h a v i n g 
b e l o n g e d to, a n d I w o u l d e n -
c o u r a g e a n y b o d y w h o l o v e s P C t o 
t r y o u t . 
T h a n k y o u , 
B r i a n B u r k e 
f o r m e r p r e s i d e n t 
of F r i a r s C l u b 
W i t h the r e c e n t d e c l i n e i n th e 
n u m b e r of c o m m u t e r s a n d the 
o v e r c r o w d e d d o r m i t o r i e s , 
s t u d e n t s h a v e b e e n s e e k i n g off-
c a m p u s r e s i d e n c e . T h e r e a r e 
p r e s e n t l y m a n y s t u d e n t s i n -
t e r e s t e d i n th e l i m i t e d n u m b e r of 
a v a i l a b l e a p a r t m e n t s w i t h i n 
r e a s o n a b l e w a l k i n g d i s t a n c e o f 
the s c h o o l . W i t h the p o s s i b i l i t y of 
a n a d d i t i o n a l 300 s t u d e n t s 
s e e k i n g s u c h h o u s i n g the c u r r e n t 
s h o r t a g e w o u l d be w o r s e n e d . 
T h e c o m m i t t e e ' s f i n a l a n d l e a s t 
v i a b l e p r e m i s e c o n c e r n s t h e 
f u n d i n g o f t h e l a w s c h o o l . 
C u r r e n t l y , F a t h e r P e t e r s o n s a i d 
he h a s $1.5 m i l l i o n p l e d g e d i n 
c o n t r i b u t i o n s o n c e h e c o m m i t s 
h i m s e l f to e s t a b l i s h a l a w s c h o o l . 
If he does i n f a c t h a v e t h i s m u c h 
p l e d g e d i t i s r e a s o n a b l e t o 
a s s u m e , a s C o n g r e s s h a s s t a t e d , 
tha t he w i l l b e a b l e t o r a i s e a n 
a d d i t i o n a l h a l f - m i l l i o n w h e n h e 
c o m m i t s h i m s e l f . 
B u t i f t h e S t u d e n t C o n g r e s s ' 
f i g u r e s a r e c o r r e c t , t h a t l e a v e s 
o v e r $1.8 m i l l i o n i n s t a r t - u p ex-
p e n s e s to be r a i s e d t h r o u g h l a w 
s c h o o l t u i t i o n m o n i e s . I f t h i s 
c a n n o t be d o n e P C w i l l be f o r c e d 
to t a k e o u t a l o a n If t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s ' f i g u r e s a r e not c o r r e c t 
o r if c o s t s i n c r e a s e b e f o r e the l a w 
s c h o o l i s c o n c e i v e d . P r o v i d e n c e 
C o l l e g e m a y f i n d i t s e l f i n a 
f i n a n c i a l b i n d . 
W e a l s o fee l t h a t a d r i v e t o 
e s t a b l i s h a l a w s c h o o l m a y 
e x h a u s t m a n y a v e n u e s o f f u n d i n g 
f o r u n d e r g r a d u a t e ' i m -
p r o v e m e n t s . T u r e , t h e r e a r e 
those c o n t r i b u t o r s w h o w o u l d 
o n l y be w i l l i n g t o c o n t r i b u t e t o a 
l a w s c h o o l , b u t t h e r e a r e a l s o 
m a n y l o y a l a l u m n i w h o w o u l d b e 
w i l l i n g to c o n t r i b u t e m o n i e s f o r 
a n y m a j o r i m p r o v e m e n t , 
w h e t h e r i t b e a l a w s c h o o l o r not . 
In o u r o p i n i o n the l a w s c h o o l 
w o u l d be F a t h e r P e t e r s o n ' s 
m a j o r c o n c e r n d u r i n g t h e f i r s t 
few y e a r s o f i t s e x i s t e n c e a n d a n y 
good a d m i n i s t r a t o r w o u l d h a v e 
the s a m e c o n c e r n . T h i s i s o n l y 
n a t u r a l . 
H o w e v e r , t h e r e a r e m a n y 
c a p i t a l i m p r o v e m e n t s b e s i d e s a 
l a w s c h o o l p r e s e n t l y n e e d e d a t 
P C . F o r e m o s t a m o n g t h e s e i s a 
f i e l d h o u s e a n d a n e w t h e a t e r . 
W i t h t h e n u m b e r o f s t u d e n t s 
Friars: 
'Brother's 
Keepers' 
D e a r E d i t o r , 
H a t s o f f to t h e F r i a r s C l u b o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ! B r i a n B u r k e 
a n d h i s c o h o r t s w e r e c a l l e d u p o n 
to g i v e t h e i r t i m e a n d e f f o r t i n t h e 
h a m a n i t a r i a n e n t e r p r i s e o f 
r a i s i n g m o n e y f o r t h e R h o d e 
I s l a n d H e a r t F u n d c a m p a i g n . 
T h e y r o s e to the o c c a s i o n . 
L a s t S a t u r d a y n i g h t , ( A p r i l 23) 
t h e y w e r e t h e h e r a l d s a n d e s c o r t s 
at t h e R h o d e I s l a n d H e a r t F u n d 
B a l l . T h i s c h a r i t a b l e s o c i a l e v e n t 
at t h e C h a t e a u d e V i l l e r a i s e d 
m o r e t h a n $25,000 — m o n e y 
w h i c h w i l l be u s e d to s t a m p out 
h e a r t d i s e a s e i n R h o d e I s l a n d . 
W h a t b e t t e r w a y c a n a C a t h o l i c 
s t u d e n t o r g a n i z a t i o n g i v e a n 
a n s w e r to t h e q u e s t i o n : " A m I 
m y b r o t h e r ' s k e e p e r ? " W e t a k e 
p r i d e i n t h i s r e p r e s e n t a t i v e 
c a m p u s c l u b . 
S i n c e r e l y , ¡ 
J o s e p h L . L e n n o n , O . P . 
v i c e - p r e s i d e n t 
c o m m u n i t y a f f a i r s . 
Il-'ditor's note: 
This letter 'was not intended as 
i i respouse to last week s editorial 
on the Friar's Club. It was 
received he/ore the editorinl was 
published ) 
p a r t i c i p a t i n g i n i n t r a m u r a l 
a c t i v i t i e s a n d t h e c r o w d e d 
c o n d i t i o n s i n th e g y m a f a c i l i t y 
s u c h a s a f i e l d h o u s e is u r g e n t l y 
n e e d e d . A l s o , t h e F r i a r ' s C e l l is 
too s m a l l fo r m a n y t h e a t r i c a l 
p r o d u c t i o n s ; t h e r e f o r e , t h e 
C o l l e g e w o u l d b e n e f i t f r o m t h e 
c o n s t r u c t i o n o f a n e w t h e a t e r 
If t h e u n d e r g r a d u a t e s c h o o l 
h a d m a n y o f t h e s e n e e d e d 
f a c i l i t i e s a n d w e w e r e s u r e P C 
c o u l d a f f o r d i t , w e w o u l d s a y 
y e s — s t a r t a l a w s c h o o l . B u t i n th e 
f i na l a n a l y s i s P C does not h a v e 
m a n y of t h e f a c i l i t i e s i t 
d e s p e r a t e l y needs . A l s o , b e c a u s e 
of t h e p o s s i b i l i t y t ha t t h e r e w i l l 
be a p r o b l e m in f u n d i n g the l a w 
s c h o o l , w e c a n n o t a g r e e w i t h 
S t u d e n t C o n g r e s s ' o p i n i o n tha t 
n o w is t h e t i m e to i n i t i a t e a l a w 
s c h o o l . 
Fr. Keegan made 
solid impact at PC 
"Never thank anyone for anything 
except a drink of water in the 
desert—and then make it brief" 
Gene Fowler 
O b v i o u s l y M r . F o w l e r h a s n ' t 
m e t R e v . T e r e n c e K e e g a n , O . P . , 
b e c a u s e he w o u l d h a v e to t h a n k 
h i m f o r t h e t w o y e a r s o f h a r d 
w o r k a n d d e d i c a t i o n i n f u l f i l l i n g 
his r o l e as c h a p l a i n of t h e 
C o l l e g e . 
I m m e d i a t e l y a f t e r a s s u m i n g 
his p o s i t i o n F a t h e r K e e g a n b e g a n 
w i n n i n g the t r u s t a n d r e s p e c t o f 
the C o l l e g e c o m m u n i t y . H e w o n 
th i s r e s p e c t b e c a u s e p e o p l e s a w a 
m a n w h o p r a c t i c e d w h a t h e 
p r e a c h e d : a m a n w i l l i n g to s t a n d 
up for w h a t i s r i g h t . 
T h e r e a r e a n u m b e r o f i n -
s t a n c e s w h e n F a t h e r K e e g a n 
s t o o d u p a g a i n s t t h e a d -
m i n i s t r a t i o n a n d e s p o u s e d the 
s t u d e n t s ' p o i n t of v i e w . 
O n e s u c h c a s e w a s i n t h e 
d e b a t e o v e r t h e l o c a t i o n o f t h i s 
y e a r ' s B a c c a l a u r e a t e M a s s . 
M a n y of the C o l l e g e o f f i c i a l s 
w a n t e d t h e M a s s m o v e d to th e 
C a t h e d r a l i n d o w n t o w n 
P r o v i d e n c e . T h e m a j o r i t y o f 
s t u d e n t s w a n t e d the M a s s t o 
. r e m a i n o n c a m p u s i n the G r o t t o . 
T h r o u g h t h e w o r k of F a t h e r 
K e e g a n a n d t h e P a s t o r a l C o u n c i l , 
they w e r e a b l e to p e r s u a d e the 
a d m i n i s t r a t i o n t o k e e p the M a s s 
on c a m p u s . 
F a t h e r K e e g a n i s a l s o w i l l i n g to 
a i d s t u d e n t s w i t h a n y p r o b l e m 
t h e y m a y h a v e w i t h the a d -
m i n i s t r a t i o n . M a n y t i m e s h e h a s 
s p o k e n f o r p eop l e b e i n g t r i e d 
be fo re the D i s c i p l i n a r y B o a r d . 
T h i s d e m o n s t r a t e s t h a t F a t h e r 
K e e g a n c o u l d r i g h t f u l l y be c a l l e d 
" a s p o k e s m a n f o r the s t u d e n t s . " 
F a t h e r K e e g a n b u i l t t h e 
P a s t o r a l C o u n c i l i n t o a v i a b l e a n d 
h a r d w o r k i n g o r g a n i z a t i o n , 
p r o v i d i n g n e e d e d s e r v i c e s to t h e 
C o l l e g e a n d s u r r o u n d i n g c o m -
m u n i t y . T h e s e r v i c e s i n c l u d e 
h e l p i n g w i t h the m u s i c a n d 
l i t u r g y o f t h e M a s s , t e a c h i n g C C D 
at S t . P i u s , a n d p e r f o r m i n g 
c h a r i t a b l e w o r k . 
A l s o , t h r o u g h h i s s p e e c h a n d 
a c t i o n s F a t h e r K e e g a n w a s a b l e 
to m o t i v a t e m a n y m e m b e r s of 
the C o l l e g e c o m m u n i t y to fas t f o r 
w o r l d h u n g e r o n the p a s t t w o A s h 
W e d n e s d a y s . 
L a s t A s h W e d n e s d a y $1800 w a s 
c o l l e c t e d a n d d o n a t e d to h u n g r y 
peop l e t h r o u g h o u t t h e w o r l d . T h i s 
e f fort a c c o m p l i s h e d t w o t h i n g s 
T h e f i r s t is t ha t i n a s m a l l w a y , it 
h e l p e d to a l l e v i a t e s o m e suf-
f e r i n g . T h e s e c o n d is t ha t m a n y 
s t u d e n t s m a y h a v e r e a l i z e d f o r 
the f i r s t t i m e h o w i t fe l t to be 
h u n g r y a n d w e r e a l l o w e d t o 
a p p r e c i a t e t h e i r b l e s s i n g s . 
B e c a u s e of F a t h e r K e e g a n ' s 
c a r e f o r the s t u d e n t s a t P C , T h e 
C o w l t h a n k s h i m a n d w i s h e s h i m 
the bes t o f l u c k i n h i s f u t u r e 
e n d e a v o r s a t P C , " a n d 
e l s e w h e r e ' 
T H E C O W L 
P u b l i s h e d e a c h f u l l w e e k o f s c h o o l d u r i n g t h e a c a d e m i c 
y e a r b y P r o v i d e n c e C o l l e g e , R i v e r A v e r u e a n d E a t o n 
S t r e e t , P r o v i d e n c e , R . I . 02918. S e c o n d d a i s p o s t a g e p a i d a t 
P r o v i d e n c e . R . I . , S l a v i n C e n t e r , P . O . B o x 2981, 885-2214. 
M i c h a e l J . D e l a n e y '78 
F r a n c i s P . F o r t i n '78 
J . R i c h a r d R a t c l i f f e '78 
E l l e n F . W h i t e '78 
J a n e E . H i c k e y , 78 
D a v i d R . A m a r a l , '79 
J o h n A . O ' H a r e , '79 
R i c h a r d E . T e v e s , '78 
M a r g a r e t A . B r o d e u r , '79 
H e i n z R . B r i n k h a u s , '79 
R o b e r t G . N o b l e , '78 
D a n i e l J . L u n d , '80 
J o h n A . M c M a h o n , O . P . 
E d i t o r - i n C h i e f 
M a n a g i n g E d i t o r 
E d i t o r i a l E d i t o r 
C o p y E d i t o r 
N e w s E d i t o r 
F e a t u r e s E d i t o r 
S p o r t s E d i t o r 
P h o t o g r a p h y E d i t o r 
S t a f f L i b r a r i a n 
B u s i n e s s M a n a g e r 
C i r c u l a t i o n M a n a g e r 
A d v e r t i s i n g M a n a g e r 
C o l l e g e A d v i s o r 
G e n e r a l A s s i g n m e n t S t a f f : D e a A n t o n e U i , K a t h y C o n n i f f , 
A n n C o r r a d o , K a t h r y n D e l S i g n o r e , M a r y D o d g e , C a r o l 
G r a b o w s k i , M a r k G r a y , H o l l y G r e e n , C e l i a K e t t l e , G e o r g e 
L e n n o n , P a u l L a n g h a m m e r , R o s e m a r y L y n c h , S t e v e 
M a u r a n o , J i m M o n a h a n , M a u r e e n O ' H a r e , C a r o l P e r s i , J o h n 
R e i l l y , T e r r i S u f f o l e t t a , D a v i d S t . G e r m a i n , a n d 
D e n i s e R o c k 
S p o r t s S t a f f : M i k e D a v i d , J o h n M u l l a n e y , J i m O ' D o n n e l l 
a n d L o u P u l n e r . 
L a y o u t S t a f f : S t e v e B a s s o n 
P h o t o g r a p h y S t a f f : C o r e y S h a k e r , I s a b e l l e T a f t , a n d 
R i c h a r d T o s e l l i . 
A r t S t a f f : S t e v e C o u s i n e a u , M a r c T e t r e a u l t , J e f f V e r -
d e r a m e , a n d K y l e C o r k u m . 
C i r c u l a t i o n S t a f f : J o h n H e n e b r y , D a v i d H e r g o t , J o h n 
L e n o x , a n d J o h n N o l a n . 
F o r e i g n C o r r e s p o n d e n t s : ( F r i b o u r g ) : F r a n H a r r i n g t o n 
a n d B e t h M c D o n a l d . 
S u b s c r i p t i o n R a t e : $4.00 a y e a r 
The o p i n i o n expressed hereto are the o p i n i o n of the editor ial 
board and do not neceasarily represent the opinions of the ad-
ministrat ion o r the student body of Prov idente College 
Wednesday, May 4, 1977 
Counterpoint? 
Other media forums 
could enliven PC 
B y F r a n k F o r t i n 
I t h i n k e v e r y o n e is e x p e c t i n g 
m e to be p a r a n o i d a b o u t the 
a p p e a r a n c e of a n e w p u b l i c a t i o n 
on c a m p u s T h e p u r p o s e of t h i s 
p u b l i c a t i o n , w h i c h c a l l s i t s e l f t h e 
f r e e p r e s s , h a s b e e n c o m p a r e d 
a n d c o n t r a s t e d to t h a t o f T h e 
C o w l : to f i g h t f o r t h e m e d i a 
s u p r e m a c y o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . 
I ' m no t p a r a n o i d . I ' m not e v e n 
w o r r i e d . P a r t o f t h i s h a s to d o 
w i t h a c e r t a i n ( g r e a t ) c o n f i d e n c e 
I h a v e i n T h e C o w l ' s a b i l i t y t o 
m a i n t a i n i t s c r e d i b i l i t y a n d 
p r o m i n e n c e a t P C e v e n w i t h 
o t h e r s o u r c e s o f m e d i a o n 
c a m p u s 
I t h i n k w e h a v e d o n e t h e j o b 
w e l l e n o u g h a n d r e s p o n s i b l y 
e n o u g h to m a i n t a i n o u r r e s p e c t , 
a n d w i l l e a r n m o r e o f the s a m e i n 
the f u t u r e . 
T h e r e a l r e a s o n f o r m y l a c k o f 
c o n c e r n , h o w e v e r , i s the f a c t t h a t 
for t h e f i r s t t i m e s i n c e I ' v e b e e n 
h e r e , the t r u e c l a s s i c a l i d e a of a 
u n i v e r s i t y - - - f r e e , p r o f u s i v e 
e x c h a n g e o f i d e a s — i s a l i t t l e b i t 
c l o s e r , n o w t h a t s e v e r a l s o u r c e s 
of c o m m u n i c a t i o n a r e n o w 
esta b l i s h e d . 
T o o o f t e n , w h e n s o m e t h i n g 
h a p p e n s , l i k e t h e t u i t i o n h i k e , 
t h e r e a r e n ' t e n o u g h f o r u m s f o r 
a l l s i d e s of the s t o r y a n d a l l t y p e s 
of o p i n i o n to s u r f a c e . W e t r y to 
p r e s e n t t h i s i n T h e C o w l , b u t w e 
s o m e t i m e s f a i l , o n l y b e c a u s e , 
l i k e a l l n e w s p a p e r s , w e a r e a 
finite o r g a n i z a t i o n . 
It i s c r u c i a l l y i m p o r t a n t t o 
d i s c u s s i n t e l l i g e n t l y a n d e x -
t e n s i v e l y w h a t a f f e c t s u s . I d o n ' t 
t h i n k tha t w e a t T h e C o w l c a n a i r 
e v e r y po in t of v i e w , n o r e x p l o r e 
e v e r y c o n c e r n of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e B u t d i f f e r e n t m e d i a 
s o u r c e s w i t h d i f f e r e n t p h i l o s p h i e s 
a n d f o c u s e s c a n a c c o m p l i s h t h i s 
m o s t e f f e c t i v e l y 
T h e f o c u s of t h e f r e e p r e s s 
w a s q u i t e f u z z y , b e c a u s e i t s 
a r t i c l e s d i d no t t r u l y r e f l e c t t h e 
s e n t i m e n t s t a t e d o n i t s e d i t o r i a l 
p a g e s . T h e r e f o r e , t h e r e ' s no w a y 
to d e t e r m i n e w h e r e the p a p e r i s 
g o i n g . 
B u t i f i t s p h i l o s p h y i s t o 
g e n e r a l l y c o i n c i d e w i t h i t s t i t l e 
( the i m p l i c a t i o n s o f w h i c h I 
w o u l d w a r i l y a p p r o a c h ) , t h e n 
t h e r e i s r e a l l y n o w a y tha t t h e 
e x i s t e n c e o f tha t p a p e r c a n b e 
h a r m f u l to a n y b o d y — l e a s t of a l l , 
those of us at T h e C o w l . 
T h e a d v a n t a g e s of c o m p e t i t i o n 
a s i d e , I c a n t h i n k o f no b e t t e r w a y 
to e n l i v e n a c o m m u n i t y . A l l t h e 
bee r , w i n e a n d m i x e r s a r o u n d 
h a v e n ' t b e e n a b l e to s t i r P C f r o m 
i t s l e t h a r g y , p e r h a p s a l i t t l e 
i n t e l l e c t u a l s t i m u l a t i o n m i g h t 
t u r n t h e t r i c k T h e e x i s t e n c e o f 
m o r e f o r u m s o f e x p r e s s i o n s , s u c h 
as t h e f r e e p r e s s , c a r r i e s t h e 
p o t e n t i a l t o be p a r t of t h i s i n -
t e l l e c t u a l s t i m u l a t i o n . 
T h e n e e d f o r T h e C o w l is s t i l l 
a b s o l u t e l y c r u c i a l . In f ac t , I 
m a i n t a i n t h a t t h i s n e e d a l w a y s 
w i l l b e the m o s t i m p o r t a n t . 
B u t t h i s n e w s o u r c e of i d e a s 
a n d v i e w s s e r v e s t o s u p p l y o t h e r 
po in t s of v i e w w h i c h c o m p l e t e the 
p i c u t r e of P r o v i d e n c e C o l l e g e ; i t 
h o p e f u l l y w i l l m a k e P C a m o r e 
i n t e r e s t i n g a n d w o r t h w h i l e p l a c e 
i n w h i c h to l e a r n . 
Cowl 
receives 
ACP rating 
T h e C o w l h a s r e c e i v e d a s e c o n d 
c l a s s r a t i n g i n the e v a l u a t i o n o f 
its f i r s t s e m e s t e r i s s u e s b y th e 
A s s o c i a t e d C o l l e g i a t e P r e s s . 
T h i s c r i t i c a l s e r v i c e e v a l u a t e s 1 
s t u d e n t n e w s p a p e r s i n t h e 
f o l l o w i n g a r e a s : c o v e r a g e a n d 
c o n t e n t ; w r i t i n g a n d e d i t i n g ; 
Pro-law school 
By Stephen R. Walsh, Esq. 
associate business professor 
A t the t i m e of w r i t i n g th i s 
a r t i c l e , t h e r e a r e o n l y t w o s t a t e s 
i n t h e U n i t e d S t a t e s tha t do not 
h a v e a l a w s c h o o l - A l a s k a a n d 
R h o d e I s l a n d . T h e o v e r w h e l m i n g 
e v i d e n c e a v a i l a b l e i s t h a t a t l eas t 
i n R h o d e I s l a n d t h e r e i s a need 
for one . 
A s a n e x a m p l e , i n 1974 t h e r e 
w e r e 135,397 c a n d i d a t e s w h o took 
the L S A T e x a m a n d t h e r e w e r e 
38,000 t o ta l s e a t s a v a i l a b l e i n 
e x i s t i n g l a w s c h o o l f a c i l i t i e s to 
f i r s t y e a r s t u d e n t s , w h i c h m e a n s 
a l m o s t 100 ,000 s t u d e n t s i n -
t e r e s t e d i n a t t e n d i n g l a w s c h o o l 
h a d no p l a c e t o go 
e d i t o r i a l l e a d e r s h i p a n d o p i n i o n 
f e a t u r e s ; p h y s i c a l a p p e a r a n c e 
a n d v i s u a l c o m m u n i c a t i o n ; a n d 
p h o t o g r a p h y , a r t , a n d t h e use o f 
g r a p h i c s . 
T h e s e a r e a s of e v a l u a t i o n a r e 
d i v i d e d i n t o s u b s e c t i o n s , e a c h o f 
w h i c h is r a t e d a s w e a k , f a i r , 
g ood , v e r y g o o d , o r e x c e l l e n t . T h e 
C o w l r e c e i v e d n o s c o r e l e ss t h a n 
" g o o d , " s e v e r a l " v e r y g o o d " 
s c o r e s o n s u b s e c t i o n s w i t h i n t h e 
a r e a of c o v e r a g e , a n d c o n t e n t , 
a n d a n " e x c e l l e n t ' ' r a t i n g on i t s 
use of e d i t o r i a l c a r t o o n s . 
In e v a l u a t i n g t h e s e m e s t e r ' s 
w o r k , t h e c r i t i c a l s e r v i c e 
s t r e s s e d a r e a s w h i c h n e e d e d 
m o r e a t t e n t i o n , v a r i e t y , o r d e p t h 
a n d r e f e r r e d to s p e c i f i c a r t i c l e s 
w h i c h e x e m p l i f i e d the p a r t i c u l a r 
w e a k n e s s e s c i t e d . T h i s c r i t i c i s m 
is h i g h l y c o n s t r u e t i v e s i n c e i t a l s o 
i n c l u d e s s p e c i f i c s u g g e s t i o n s f o r 
i m p r o v e m e n t . 
Announcement 
T h i s is the f i n a l r e g u l a r e d i t i o n 
of T h e C o w l f o r t h i s y e a r . A 
s p e c i a l s u m m e r i s s u e w i l l b e 
p u b l i s h e d o n J u n e 15, 1977. A l l 
a d v e r t i s i n g f o r t h a t i s s u e m u s t be 
i n o n o r b e f o r e F r i d a y , J u n e 10, 
1977 a t 5 p . m . 
G r a n t i n g t h a t a l l o f t h e s e 
s t u d e n t s s h o u l d not be a c c e p t e d , 
c e r t a i n l y a s i g n i f i c a n t n u m b e r 
w e r e q u a l i f i e d a n d w o u l d h a v e 
m a d e e x c e l l e n t s t u d e n t s a n d fine 
l a w y e r s . 
H o w m a n y s t u d e n t s a r e n e e d e d 
to m a k e a l a w s c h o o l s u c c e s s f u l 
and e f f e c t i v e ? In the v a r i o u s 
s t u d i e s m a d e , i t s e e m s tha t 
a p p r o x i m a t e l y 350 t o t a l s t u d e n t s 
is the b r e a k - e v e n p o i n t . T h i s 
w o u l d a l l o w the t u i t i o n to r e m a i n 
r e a s o n a b l e , p e r m i t the h i r i n g o f 
the f a c u l t y , a n d l a w l i b r a r y 
s t a f f i n g , m a i n t a i n the l i b r a r y a t 
its p r o p e r l e v e l , a n d p a y f o r o t h e r 
o p e r a t i o n a l c o s t s . It i s o b v i o u s 
that t h e r e a r e m o r e t h a n e n o u g h 
q u a l i f i e d s t u d e n t s a v a i l a b l e to f i l l 
t h i s n e e d w i t h o u t a n y p r o b l e m 
a n d s t i l l e s t a b l i s h a p r e s t i g i o u s 
l a w s c h o o l . 
It w o u l d a l s o s e e m a l m o s t 
w i t h o u t s a y i n g t h a t t h e a d d i t i o n 
of a l a w s c h o o l w o u l d e n h a n c e the 
u n d e r g r a d u a t e s c h o o l . F o r 
e x a m p l e , t h e l a w l i b r a r y w o u l d 
be a v a i l a b l e f o r r e s e a r c h ; the 
l a w s c h o o l f a c u l t y c o u l d b e m a d e 
a v a i l a b l e f o r u s e b y the u n -
d e r g r a d u a t e d e p a r t m e n t s ; a n d 
the q u a l i t y o f t h e s t u d e n t s a t -
t e n d i n g u n d e r g r a d u a t e s c h o o l 
w o u l d be o n the i n c r e a s e . 
It s h o u l d be e m p h a s i z e d t h a t no 
l a w s c h o o l w o u l d be s t a r t e d 
u n l e s s i n d e p e n d e n t f u n d i n g w a s 
a v a i l a b l e . N o funds s h o u l d b e 
d i r e c t e d f r o m a n y o t h e r 
f a c i l i t i e s . T h e c o m m i t t e e w h i c h 
c o n s i d e r e d t h e f e a s a b i l i t y o f a 
l a w s c h o o l u n a n i m o u s l y a g r e e d 
w i t h F a t h e r P e t e r s o n tha t th i s i s 
a f u n d a m e n t a l p o s i t i o n It h a s 
been a s s u r e d tha t t h e r e a r e funds 
a v a i l a b l e f o r a l a w s c h o o l f r o m 
s o u r c e s o t h e r t h a n tha t w h i c h 
w o u l d n o r m a l l y c o m e t o 
P r o v i d e n c e C o l l e g e T h e s e funds 
a r e a v a i l a b l e to a n y s c h o o l t ha t 
e s t a b l i s h e s a l a w s c h o o l a n d 
w o u l d not be a v a i l a b l e f o r a n y 
o the r use . 
P a g e 5 
T h e q u e s t i o n m i g h t be a s k e d : 
W h y a l a w s c h o o l a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a n d not B r o w n U n i v e r -
s i t y , U n i v e r s i t y of R h o d e I s l a n d , 
o r o t h e r l o c a l c o l l e g e s ? F i r s t , 
b e c a u s e of the e s t a b l i s h m e n t of 
m e d i c a l s c h o o l f a c i l i t i e s a t 
B r o w n U n i v e r s i t y , i t d o e s not 
s e e m tha t they a r e i n t e r e s t e d i n a 
law s c h o o l t h e r e . S e c o n d l y , a s f a r 
as s t a t e c o l l e g e s a r e c o n c e r n e d . i t 
s e e m s t h e r e is s o m e f e e l i n g tha t a 
l a w s c h o o l s h o u l d be i n the 
p r i v a t e s e c t o r . It w o u l d a p p e a r , 
t h e r e f o r e , t h a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i s i n a n i d e a l p o s i t i o n to 
e s t a b l i s h the l a w s c h o o l i n R h o d e 
I s l a n d . 
Is t h e r e a n e e d f o r t r a i n i n g 
m o r e l a w y e r s t o d a v or a r e w e 
j u s t o v e r - f i l l i n g a n a l r e a d y 
g l u t t e d m a r k e t ? T o d a y , t h e 
p r a c t i c e of l a w is d i f f e r e n t t h a n i t 
was 20 to 25 y e a r s ago . I n 1972 a 
task f o r c e of the A m e r i c a n B a r 
A s s o c i a t i o n , a f t e r s t u d y i n g f o r 
n e e d s f o r l e g a l p r a c t i t i o n e r s 
f ound : 
1. T h e r e i s no c o n c l u s i v e 
e v i d e n c e to i n d i c a t e tha t t h e r e 
a r e n o w , o r a r e l i k e l y to be i n the 
f o r e s e e a b l e f u t u r e m o r e l e g a l l y 
t r a i n e d p e r s o n s that c a n be 
s a t i s f a c t o r i l y a n d p r o d u c t i v e l y 
e m p l o y e d . 
2 T h e e x i s t e n c e of a l a r g e poo l 
of w e l l - q u a l i f i e d , l e g a l l y - t r a i n e d 
i n d i v i d u a l s c o n s t i t u t e s a m a j o r 
o p p o r t u n i t y a n d s h o u l d be v i e w e d 
as a s i g n i f i c a n t n a t i o n a l 
r e s o u r c e . 
3. T h e o r g a n i z e d b a r s h a r e s the 
r e s p o n s i b i l i t y f o r f i n d i n g w a y s to 
u t i l i z e t h i s r e s o u r c e 
4. N o l i m i t a t i o n o r r e s t r i c t i o n 
ought to be p l a c e d o n the n u m b e r 
of q u a l i f i e d i n d i v i d u a l s e n t e r i n g 
the l e g a l p r o f e s s i o n b y a r -
b i t r a r i l y r e s t r i c t i n g the n u m b e r 
of p l a c e s i n l a w s c h o o l o r u n -
n e c e s s a r i l y r a i s i n g b a r a d -
m i s s i o n s t a n d a r d s . 
In c o n c l u s i o n , it s e e m s e v i d e n t 
that t h e r e is a n e e d i n th i s a r e a 
for a q u a l i f i e d l a w s c h o o l a n d tha t 
i f a d e q u a t e f u n d i n g i s a v a i l a b l e 
that i t s o u l d b e l o c a t e d a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
CASH FOR YOUR BOOKS 
On May 12, 13, and May 16, 17 the P C Bookstore wil l be buying 
back certain books at 1/2 the list price if the book is being adopted 
for the fall semester. 
There wil l be a Barnes and Noble representative, a used book wholesaler, also buying books 
that are not being re-adopted next fall. The prices offered by the Barnes and Noble 
representative are based on the book's saleability to other colleges.. Here is a short list of 
some of the books the Bookstore (not B & N) wil l be buying back at 1/2 price. 
ALL TITLES ARE THE LATEST EDITIONS 
Chambers: THE WESTERN EXPERIENCE TO 1715 5.00 
Mack: WORLD MASTERPIECES VOLS. I & II 5.50 
Kaufman: PHILOS. CLASSICS VOL. II 6.00 
Philip: SOCIAL RESEARCH: Strategy 6.25 
Sherman: BIOLOGY - A HUMAN APPROACH 7.50 
Davison: ABNORMAL PSYCH. 7 5 0 
Beer: PATTERNS OF GOVERNMENT 6.00 
Bittenger: CALCULUS: A MODELING APPROACH 7.00 
Langer: WESTERN CIV. VOL. I 5.00 
Hodge: HARBRACE COLLEGE HANDBOOK 3.75 
Samuelson: ECONOMICS ( (Limited Number) 7.50 
Lusk: BUSINESS LAW 8.00 
Villee: BIOLOGICAL PRINCIPLES & PRACTICES 8.00 
Bock: MODERN CULTURAL ANTHROPOLOGY 6.50 
and many others.  
P a g e S Wednesday, May 4, 1977 
F e a t u r e s 
PC's 'big, bad week' 
springs on campus 
t h e M e e t i n g S t r e e t 
If y o u s t e p p e d out on c a m p u s 
last w e e k a n d h a p p e n e d to s e e 
o n e s t u d e n t p u s h i n g a n o t h e r 
a r o u n d i n a s h o p p i n g c a r t o r i f 
y o u r f a v o r i t e s o f t b a l l f i e l d w a s 
o c c u p i e d b y a n a t i o n a l l y k n o w n 
b a n d a n d h u n d r e d s of s t u d e n t s , 
y o u h a v e not h a d one too m a n y ; it 
w a s s i m p l y S p r i n g W e e k 
V a r i o u s e v e n t s w e r e s c h e d u l e d 
t h r o u g h o u t t h e w e e k t o c e l e b r a t e 
the a r r i v a l o f e v e r y o n e ' s f a v o r i t e 
s e a s o n A n d w h a t does t h a t 
s e a s o n g i v e us the f i r s t d a y of the 
w e e k ? R a i n . T h e B a t t l e o f t h e 
D o r m s h a d to be p o s t p o n e d . 
T h e w e a t h e r d i d n ' t b o t h e r us 
the n e x t d a y . t h o u g h , as w e 
m o v e d i n to t h e S l a v i n C e n t e r p i t 
for a w i n e t a s t i n g p a r t y . B e t w e e n 
the h o u r s o f o n e a n d f ou r , a b o u t 
500 c o n n o i s s e u r s f r o m t h e P C 
s t u d e n t b o d y c a m e to p a s s o n 
t h e i r e x p e r t j u d g m e n t a n d k e e n 
d i s c r i m i n a t i o n a b o u t w i n e a n d 
f ondue a f f a i r s . 
T u e s d a y n i g h t the R o o m F u l l o f 
B l u e s B a n d a p p e a r e d i n '64 H a l l 
a l o n g w i t h E d m o n d s a n d C u r l e y , 
a c o m e d y t e a m I n c l u d e d w e r e 
t r a d i t i o n a l s k i t s on po t a n d f i r s t 
d a t e s , a l o n g w i t h l o c a l i z e d s k i t s 
s u c h a s th e c a m p u s s p e e d b u m p s . 
W e d n e s d a y w a s a d a y of s p o r t : 
the s u p e r s t a r f i n a l s . T h i s w a s a 
t e a m - o r i e n t e d p r o g r a m w i t h f o u r 
in e a c h g r o u p A l l t o g e t h e r t h e r e 
w e r e 22 t e a m s , 10 f r o m the 
v a r s i t y s p o r t s , a n d 12 f r o m 
v a r i o u s l y a s s e m b l e d s t u d e n t s 
T h i s g a v e e v e r y o n e th e op-
p o r t u n i t y to c o m p e t e a g a i n s t t h e 
b i g s p o r t s n a m e s a t P C : B o b 
C o o p e r i n t h e 100 -ya rd d a s h , J o e 
H a s s e t t i n t h e f r e e - t h r o w , a n d 
R o n W i l s o n i n th e b i c y c l e r a c e 
A $3 e n t r y fee w a s c h a r g e d f o r 
e a c h t e a m , a n d b u r g e r s , ho t 
dogs , a n d b e e r w e r e s o l d f o r 35 
c en t s a p e i c e P r o c e e d s f r o m t h i s , 
l i k e m o s t S p r i n g W e e k a c t i v i t i e s , 
w e n t to 
S c h o o l 
O n F r i d a y , the F r i s b e e S o u t h 
B a n d p l a y e d f r o m the s t eps o f 
S l a v i n . c a l l i n g e v e r y o n e ou t o f 
the c l a s s a n d o n to the g r a s s A p -
p e a r i n g w i t h t h e b a n d w a s a n 
e x p e r t f r i s b e e d e m o n s t r a t i o n , 
a s t h e f r i s b e e a r t i s t t h r e w 
f r i s b e e s out i n t o the a u d i e n c e 
a u d i e n c e 
S a t u r d a y w a s a d a y of m u s i c 
a n d f e s t i v i t y . T h e g r o u p s ap-
p e a r i n g w e r e R i z z z , W i l d T u r k e y , 
N i g h t l i f e a n d P o u s e t t e - D a r t . 
A d d i n g to the p a r t y w e r e c l o w n s , 
m u s i c i a n s , a n d a c r o b a t s , a l o n g 
w i t h food a n d b e e r . 
S u n d a y m o r n i n g w a s t h e 
d e d i c a t i o n of W i l m o t G l a y F i e l d , 
f o l l o w e d b y t h e r e s c h e d u l e d 
B a t t l e of the D o r m s a t 3 : 30 p . m . 
T h i s t i m e t h e w e a t h e r w a s m o r e 
a c c o m m o d a t i n g t o t h e f e u d i n g 
t e a m s T h e f i r s t e v en t w a s "the 
w a t e r b r i g a d e " i n w h i c h t e a m s 
l i n e d u p a g a i n s t e a c h o t h e r to 
r e l a y s m a l l b u c k e t s of w a t e r in to 
a l a r g e r b u c k e t A p i e - e a t i n g 
con tes t a n d a n e g g t o ss f o l l o w e d 
T h e s c a v e n g e r h u n t h a d 
s t u d e n t s r u m m a g i n g t h r o u g h the 
c a m p u s i n s e a r c h f o r a l i s t of 
i t e m s , w h i l e t h e s h o p p i n g c a r t 
r a c e h a d t h e m p u s h i n g e a c h 
o ther a r o u n d i n s h o p p i n g b a s k e t s 
O t h e r f e a t u r e d e v e n t s w e r e a 
s a c k r a c e , a p y r a m i d b u i l d i n g 
con t es t , a f o u r - l e g g e d r a c e , a tug 
of w a r , a n d a s k i r a c e . 
T h e w e e k f i n a l l y c l o s e d w i t h a 
p o s t - B a t t l e of t h e D o r m s m i x e r i n 
A l u m n i H a l l C a f e t e r i a w h e r e a 
few s u r v i v o r s c a n s t i l l b e s een 
l y i n g u n d e r t h e t a b l e s . 
Theater Arts presentation: 
'Saint Joan' pleases crowd 
B y D a v i d A m a r a l 
G e o r g e B e r n a r d S h a w ' s S a i n t 
J o a n w a s p r e s e n t e d l a s t w e e k a s 
the P C t h e a t e r a r t s f i n a l 
p r e s e n t a t i o n f o r the s c h o o l y e a r . 
It w a s a l a r g e e f f o r t f o r t h e 
t h e a t e r a r t s p r o g r a m w i t h 23 
s p e a k i n g r o l e s t o f i l l , s i x s c e n e s 
S u m m e r J o b s A v a i l a b l e 
We are now accepting applications 
for light assembly work 
7 a.m. - 3:30 p.m. 
Hours 
4 p.m. - 10 p.m. 
Top incentive wage 
Public transportation available at door 
Apply now and beat the rush 
H A S B R O I N D U S T R I E S 
1027 N e w p o r t A v e . , 
P a w t u c k e t , R.I. 
an equal opportunity employer M/F 
a n d a n e p i l o g u e , m a k i n g the 
l e n g t h of t h e p e r f o r m a n c e a f u l l 
t h r e e h o u r s . S u c h a l e n g t h y 
f o r m a n c e n a t u r a l l y w o u l d h a v e 
s o m e r o u g h s p o t s b u t the g e n e r a l 
i m p r e s s i o n w a s a f a v o r a b l e o n e . 
J o a n of A r c i s a p e a s a n t g i r l 
who r i s e s to l e a d th e F r e n c h 
t r oops to v i c t o r y o v e r E n g l a n d i n 
a f i g h t f o r f r e e d o m . O n c e at t h e 
top s h e ge t s c r u s h e d b y the 
p o l i t i c o - r e l i g i o u s w o r l d w h i c h 
m a n i p u l a t e s t h e l a w s to h a v e h e r 
b u r n e d . T h e I n q u i s i t o r d e s c r i b e s 
h e r a s " a y o u n g a n d i n n o c e n t 
c r e a t u r e c r u s h e d b e t w e e n t h e s e 
m i g h t y f o r c e s , t h e C h u r c h a n d 
the L a w . " 
D u r i n g the f i r s t a c t of the p l a y 
the c o m i c a s p e c t s w e r e b r o u g h t 
out a s w e e x p e r i e n c e d th e j o y of a 
r i s i n g s a i n t o v e r c o m i n g t h e 
a b s u r d n a r r o w - m i n d e d n e s s o f 
o t h e r s . D a v i d B a r b o u r p l a y e d a 
h i l a r i o u s D a u p h i n , w h o " j u s t 
w a n t s to be l e f t a l o n e . " T h r o u g h 
J o a n t h i s m a n i r o n i c a l l y b e c o m e s 
" C h a r l e s t h e V i c t o r i o u s . " B y the 
last t w o s c e n e s of t h e f i r s t a c t . 
h o w e v e r , t h e h u m o r s l a c k e n e d 
off a n d the p a c e s l o w e d d o w n to 
s o m e q u i e t t a l k d u r i n g w h i c h t h e 
a u d i e n c e b e c a m e r e s t l e s s . 
A t t h e o p e n i n g o f the s e c o n d 
a c t , t h o u g h , e v e r y t h i n g c a m e 
t o g e t h e r a s w e t h e a u d i e n c e fe l t 
d r a g g e d t h r o u g h the t r i a l a n d 
t r a g e d y of J o a n . H e r e w e w i t -
n e s s e d t h e " s a i n t l i n e s s " o f J o a n 
a n d the c r u e l t y o f h e r f e l l o w 
h u m a n s . 
M a r y " L o u M a y c e , p o r t r a y i n g 
S a i n t J o a n , h a d a d i f f i c u l t r o l e to 
p l a y u p to. O n e m i g h t s a y s h e 
l o o k e d l i k e t h e s t e r e o t y p i c a l 
p i c t u r e o f S a i n t J o a n : t h e not a t 
a l l f r a i l b u t s t i l l v e r y f e m i n i n e 
g i r l w i t h a p o s i t i v e s m i l e . In t h e 
r o l e s h e f e l l a l i t t l e s h o r t w h e n 
LADY SLUGGERS VISIT PROVIDENCE COLLEGE CAMPUS 
PC Lady Friars Will Host Rhode Island State Association Of Intercollegiate 
Athletics For Women Softball Championship Tournament 
Enjoy a day in the sun while having fun. Rhode Island's top six teams will compete 
for the championship. See softball at its best, "free". 
Chapin Fields (Double Elimination) 
First Games Friday, May 6th at 11 a.m. 
First Games Saturday, May 7th at 10 a.m. 
(In c a s e of ra in g a m e s wi l l be p l ayed the f o l l o w i n g two days ) 
s t r o n g e m o t i o n w a s c a l l e d f o r but 
o n t h e w h o l e d i d a q u i t e a d -
m i r a b l e j o b . 
P e t e r T h o m s o n a n d N i c h o l a s 
W a l k e r t u r n e d i n e x t r a o r d i n a r y 
p e r f o r m a n c e s a s the C h a p l a i n 
J o h n d e S t o g u m b e r a n d D u n o i s . 
B a s t a r d of O r l e a n s , r e s p e c t i v e l y . 
T h e s e w e r e the s e n i o r s ' l a s t 
p e r f o r m a n c e s f o r t h e P C t h e a t e r 
a r t s p r o g r a m to w h i c h t h e y h a v e 
c o n t r i b u t e d s o m u c h A l s o 
m a k i n g t h e i r l a s t c o n t r i b u t i o n s 
w e r e A n g e l a D i a s a s a W o m a n of 
the P r e s e n t , C a t h e r i n e W o l f e a s 
the D u c h e s s de l a T r e m o u i l l e a n d 
D e b o r a h I a c o n o , the a s s i s t a n t 
s t age m a n a g e r . 
W i t h so m a n y r o l e s s o m e 
d o u b l i n g u p w a s r e q u i r e d a m o n g 
t h e a c t o r s . B o b P e r r y a n d 
e s p e c i a l l y J o e M e n i n o w e r e a b l e 
to c a r r y t h e i r d u a l r o l e s w e l l . 
N o n e t h e l e s s , s o m e p r o b l e m s 
a r o s e as s o m e p l a y e r s s e e m e d to 
put m o r e i n t o one c h a r a c t e r t h a n 
a n o t h e r . D a v e D e s j a r d i n s w a s 
i m p r e s s i v e a s B l u e b e a r d but 
d i d n ' t s e e m to f i t a s w e l l i n to t h e 
ro l e o f t h e e x e c u t i o n e r . 
T h e s t a g e d e s i g n i n H a r k i n s 
A u d i t o r i u m w a s the bes t ye t . 
T h e s e a t s w e r e a r r a n g e d i n a 
s e m i - c i r c l e a r o u n d the c i r c u l a r 
s t a g e , w h i c h w a s u p a g a i n s t the 
left h a n d w a l l a s y o u w a l k i n . T h i s 
w a y t h e s e a t s tha t w o u l d or-
d i n a r i l y b e a t the b a c k w e r e 
m o v e d to t h e s i d e s o f the s t a g e to 
p r o v i d e f o r e a s i e r v i e w i n g . 
Y e t b e c a u s e of t h e l e v e l g r o u n d 
y o u s t i l l h a d h e a d s i n f r on t of y o u 
t o c o n t e n d w i t h i f y o u w e r e s i t t i n g 
m o r e t h a n t h r e e r o w s b a c k a n d 
a r e l e ss t h a n 6-2 T h i s c l e a r l y 
r e f l e c t s the need f o r a t h e a t e r a t 
P C i f the t h e a t e r a r t s p r o g r a m is 
to c o n t i n u e to e x p a n d , w h i c h t h e y 
s e e m t o t a l l y c a p a b l e of d o i n g 
T h e p l a y c o u l d h a v e e n d e d w i t h 
J o a n ' s d e a t h , l e a v i n g us w i t h a 
s e n s e of t r a g e d y but t h e f e e l i n g it 
c o u l d n e v e r h a p p e n a g a i n B u t 
S h a w a d d e d a n e p i l o g u e i n w h i c h 
the c o m i c e l e m e n t s a r e o n c e 
a g a i n b r o u g h t out i n a w e l l - a c t e d 
s e q u e n c e 
H e r e , J o a n m a k e s a s p i r i t u a l 
v i s i t to a l l h e r o l d " f r i e n d s " 25 
y e a r s a f t e r h e r d e a t h . T h e y a l l 
a p o l o g i z e , a d m i t t h e i r m i s t a k e 
a n d r e c o g n i z e h e r s a i n t h o o d , bu t 
w h e n she o f f e r s to c o m e b a c k t o 
l i f e t h e y s c r e a m i n u n i s o n a n d 
r u n off. s h o w i n g t h a t t h e s a i n t 
s t i l l c a n n o t be a c c e p t e d i n t o d a y ' s 
w o r l d 
Wednesday, May 4, 1977 P a g e 7 
On the Island this summer; 
Stage set for actors 
B y D e a A n t o n e l l i 
" W h a t ' s y o u r a c t t h i s s u m -
m e r ? " is t h e c a t c h - p h r a s e of t h e 
n e w " B l o c k I s l a n d S t a g e C o m -
p a n y . " a s u m m e r t h e a t r e 
p r o g r a m to b e r u n u n d e r t h e 
a u s p i c e s of t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e t h e a t r e a r t s p r o g r a m . 
T h e p r o j e c t i n v i t e s y o u " t o l i v e 
a n d l e a r n w i t h s e a s o n e d e q u i t y 
a c t o r s , d i r e c t o r s a n d t e c h n i c i a n s 
for f u l l c o l l e g e c r e d i t . " 
T h e p r o g r a m w i l l r u n f r o m 
J u n e 26 to A u g u s t 20 a n d w i l l 
p r o v i d e t h r e e a c a d e m i c c o l l e g e 
c r e d i t s f o r e a c h c o u r s e , w i t h t h e 
s t u d e n t t a k i n g a m i n i m u m 
n u m b e r of s i x c r e d i t s a n d a 
m a x i m u m o f n i n e . 
T h e c o u r s e s i n c l u d e i n -
d i v i d u a l i z e d a c t i n g i n s t r u c t i o n i n 
m o d e r n a n d c l a s s i c a l s t y l e s f o r 
b e g i n n i n g t o a d v a n c e d a c t o r s , t h e 
f u n d a m e n t a l s o f o r a l i n -
t e r p r e t a t i o n a n d v o i c e , t h e 
f u n d a m e n t a l s o f s t a g e c o n 
s t r u c t i o n a n d s t a g e d e s i g n . 
T h e p r o g r a m p r o m i s e s " a c t i v e 
p a r t i c i p a t i o n w i t h a p r o f e s s i o n a l 
e n s e m b l e i n a c o n c e n t r a t e d 
w o r k i n g a t m o s p h e r e i n c l u d i n g a l l 
a s p e c t s o f t h e a t r e t h r o u g h a t o t a l 
p r o g r a m o f a c a d e m i c s t u d y , 
r e h e a r s a l , a n d p e r f o r m a n c e . " 
T h r e e B r o a d w a y q u a l i t y 
p r o d u c t i o n s w i l l be p r e s e n t e d , a s 
w e l l a s a m u s i c a l c a b a r e t , a n d a l l 
w i l l b e p r e s e n t e d i n r e p e r t o r y 
s t y l e . 
T h e p r o p o s a l f o r t h i s s u m m e r 
t h e a t r e h a s b e e n i n t h e p l a n n i n g 
s t a g e s f o r o v e r a y e a r , a n d the 
C o l l e g e h a s n o w a p p r o v e d t h e 
pro j e c t . R e v . R . L P e l k i n g t o n , 
O . P . , t h e d i r e c t o r o f t h e s c h o o l ' s 
t h e a t r e a r t s p r o g r a m , s a y s t h a t 
" a s u m m e r t h e a t r e p r o g r a m 
w o u l d i d e a l l y be h e l d o n the 
c a m p u s , b u t w e l a c k the t h e a t r e 
f a c i l i t i e s , e s p e c i a l l y a i r c o n -
d i t i o n i n g . " 
" T h e s u m m e r t h e a t r e i s 
s u p p o s e d to b e s e l f - s u f f i c i e n t ; w e 
w i l l b e g i n t h e p r o g r a m w i t h 
$6,000 p l e d g e d f r o m o u t s i d e i n -
t e r e s t s , a n d the r e s t f r o m t u i t i o n 
a n d ga t e r e c e i p t s . A s i x - y e a r o l d 
r e s t a u r a n t d o n a t e d f o r o u r u s e 
w i l l b e c o n v e r t e d i n t o a t h e a t r e . 
W e ' v e h i r e d f o u r e q u i t y 
p r o f e s s i o n a l p e o p l e to t e a c h ( i n 
a d d i t i o n to s o m e m e m b e r s o f o u r 
o w n s ta f f ) i n o r d e r to g i v e a 
p r o f e s s i o n a l n o t e to t h e c o n c e p t 
T h e s t a f f w i l l w e a r m a n y h a t s , 
a n d m a y p o s s i b l y b e i n v o l v e d i n 
e i the r t h e a c t i n g o r t e c h n i c a l 
a s p e c t s of p r o d u c t i o n s . " 
It w i l l b e a n i n t e n s i v e p r o g r a m , 
w i t h c l a s s e s h e l d i n th e m o r n i n g 
a n d r e h e a r s a l s a n d p r o d u c t i o n s 
i n t h e e v e n i n g . F a t h e r P e l k i n g t o n 
i s l o o k i n g f o r s e r i o u s s t u d e n t s , 
a n d i n a d d i t i o n t o o f f e r i n g t h e 
p r o g r a m to P C s t u d e n t s h a s 
o p e n e d i t to c o l l e g e , j u n i o r 
c o l l e g e , a n d h i g h s c h o o l s t u d e n t s 
a r o u n a th e c o u n t r y . T h e p r o g r a m 
s h o u l d b e a d v a n t a g e o u s b o t h t o 
b e g i n n e r s a n d to those c o l l e g e 
s t u d e n t s w h o a r e a t t e m p t i n g to 
m a k e the t r a n s i t i o n a l s t e p f r o m 
col leté t h e a t r e to t h e p r o f e s s i o n a l 
s t a g e 
F a t h e r P e l k i n g t o n m e n t i o n s 
tha t " t h e r e is m u c h e n t h u s i a s m 
o n B l o c k I s l a n d a b o u t the p r o j e c t . 
T h e r e i s no l e g i t i m a t e s t a g e 
th e r e , e v e n t h o u g h t h e r e i s a 
s u m m e r r e s i d e n t p o p u l a t i o n o f 
8,000. A s t h e r e i s a n 80 p e r c e n t 
t u r n o v e r of t o u r i s t s on the i s l a n d 
e v e r y f ew w e e k s , w e a r e g o i n g to 
r u n t h e t h e a t r e o n a r e v o l v i n g 
c o n c e p t ; f r o m M o n d a y t o 
T h u r s d a y w e w i l l r u n o n e 
p r o d u c t i o n , w i t h F r i d a y a n d 
S a t u r d a y b e i n g c a b a r e t 
e v e n i n g s ; t h e n e x t w e e k a s e c o n d 
p r o d u c t i o n , w i t h a F r i d a y a n d 
S a t u r d a y m u s i c a l c a b a r e t ; a n d 
the nex t w e e k a t h i r d p r o d u c t i o n 
w i t h a w e e k e n d c a b a r e t ; w e w i l l 
t h en be a b l e t o r e p e a t t h e w h o l e 
c y c l e to a n e w a u d i e n c e . T h e 
t h r e e p l a y s u n d e r s e r i o u s c o n -
s i d e r a t i o n a r e " M a n o f L a 
M a n c h a , " A g a t h a C h r i s t i e ' s 
" T h e M o u s e t r a p , " a n d " A F u n n y 
T h i n g H a p p e n e d o n the W a y to 
the F o r u m . " 
T h e t o t a l fee for th i s c o m -
p r e h e n s i v e s u m m e r t h e a t r e 
p r o g r a m is $870, w h i c h i n c l u d e s a 
r e g i s t r a t i o n f ee of $10, r o o m a n d 
b o a r d at $10 p e r d a y f o r e i g h t 
w e e k s , a n d t u i t i o n a t $50 p e r 
c r e d i t f o r a m i n u m u m of s i x 
c r e d i t s . D e t a i l s a n d a n a p -
p l i c a t i o n c a n be o b t a i n e d a t the 
t h e a t r e a r t s o f f i c e , J o s e p h 207, o r 
by c a l l i n g 865-2327. T h e a p -
p l i c a t i o n d e a d l i n e is M a y 30. 
Soon we'll be 
Tree at last' 
B y S t e v e M a u r a n o 
A p r i l h a s e n d e d a n d b r o u g h t w i t h i t s p a s s i n g the b i t t e r s w e e t 
b e g i n n i n g s of M a y . S o u n d s l i k e s o m e i l l i t e r a t e f r e s h m a n t r y i n g to 
i m i t a t e W o r d s w o r t h , d o e s n ' t i t ? A c t u a l l y i t ' s a h a l f c r a z y ( the o t h e r 
h a l f is i n s a n e ) j u n i o r E n g l i s h m a j o r t r y i n g to th ink u p a f ew w i t t y 
l i n es a b o u t l e a v i n g s c h o o l f o r the s u m m e r . I t ' s not e a s y . T h e l i n e s , 
that is . . L e a v i n g s c h o o l f o r th e s u m m e r i s a l w a y s e a s y . T h a t 
v a c a t i o n s u r e l o o k s g ood . 
B u t w a i t a m i n u t e W h o a m I k i d d i n g ? S u r e , I s a y l e a v i n g s c h o o l 
for t h e s u m m e r is e a s y b e c a u s e t h a t ' s t h e c o n v e n t i o n a l w a y to 
a p p r o a c h these t h i n g s . ( F i n a l e x a m s w o u l d h a v e m a d e a g r o g ou t 
of T h o m a s A q u i n a s too ) B u t d o I r e a l l y w a n t to p a c k u p a n d go? 
L e t ' s l ook at t h i s l o g i c a l l y . A s I o n c e l e a r n e d i n I n t r o . P h i l o s o p h y , 
the v a l u e of l o g i c a l t h i n k i n g i s u n s u r p a s s e d i n r u d i m e n t a r y 
d e c i s i o n s of the m i n d , w h a t e v e r tha t m e a n s W h a t a m I g o n n a d o 
th i s s u m m e r t h a t I c a n ' t d o n o w ? W e l l , I c a n a l w a y s go to the b e a c h 
a n d t h e r e ' s a l w a y s a p a r t y o r two o r th r ee . I c a n w o r k a l o t ( i t ' s a 
f ou r - l e t t e r w o r d ) a n d I 11 p r o b a b l y b e b o r e d a f t e r a m o n t h . 
N o w d o n ' t get m e w r o n g . I ' m not p u t t i n g d o w n s u m m e r F o r a l l 
y o u p e o p l e w h o a r e f l y i n g K a t h y to w h e r e e v e r s h e ' s g o i n g ( I h a v e 
yet to m e e t a S t e l l a a i r l i n e s t e w a r d e s s ) , I ' m s u r e y o u ' l l h a v e a 
g r e a t t i m e . A s f o r t h e C o l l e g e ' s i l l u s t r i o u s c o n t i n g e n t o f 
P i e t r a s a n t a '77, i f y o u c a n k e e p B . J . D a l e y a n d A r t h u r D e C a p r i o i n 
g e a r y o u ough t to h a v e a m a r v e l o u s s u m m e r . B u t w h a t a b o u t t h e 
res t of us w h o h a v e to w o r k a l l s u m m e r to p a y n e x t y e a r ' s t u i t i o n ? 
"Is it 20 past yet?" 
Y e s , f o l k s , a f t e r a n o t h e r s e m e s t e r of w a t c h i n g the c l o c k ( i s it 20 
pas t y e t ? ), g r i n d i n g o u t a s s i g n m e n t s ( I w o n d e r i f a n y b o d y h a s e v e r 
w r i t t e n a p o e m c o m p a r i n g a t e r m p a p e r to a n a l b a t r o s s - I t h i n k 
t h e y ' r e f i r s t c o u s i n s ) , a n d h a c k i n g o u r w a y t h r o u g h r e g i s t r a t i o n 
( S o r r y , E n g l i s h 405 i s c l o s e d ; t h e o n l y t h i n g left is M u s i c 114 " H o w 
to B o o g i e to T h e P a s s i o n o f S t . M a t t h e w " ) i t ' s t i m e f o r a n o t h e r 
v a c a t i o n . 
B i g d e a l ! I t ' s r a i n i n g ou t . T h e S o x h a v e the d a y of f a n d the g i r l s 
a r e a l l w e a r i n g p a n t s c a u s e i t ' s too c o l d fo r s k i r t s . S o m e v a c a t i o n 
th i s is g o n n a be . 
W a i t a m i n u t e ! I t ' s 20 pas t . T h e r a i n h a s s t o p p e d . T h e s u n i s 
c o m i n g out . T h e B r u i n s b e a t P h i l l y a g a i n , a n d look a t tha t p a i r o f 
legs h e a d i n g for th e l i b r a r v . F o r g e t a l l of t h e p r e v i o u s j i b b e r -
j a b b e r , i t ' s g o n n a be a g r ea t s u m m e r . 
L e t s s e e n o w , h o w d i d D r . K i n g p u t i t ? " F r e e a t l a s t , f r ee a t l a s t . 
T h a n k G o d A l m i g h t y , I ' m f r e e a t l a s t ! " H a v e a g r e a t v a c a t i o n 
F r i a r s . S e e y o u i n th e f a l l . 
P a g * 8 W e d n f « h y . Mmy 4. 1*77 
PC's wild 
weekend 
P C ' s S p r i n g W e e k a c t i v i t i e s 
t ook t h e i r f o r m i n v a r i o u s 
w a y s a r o u n d the c a m p u s l a s t 
w e e k . S o m e w a t c h e d , s o m e 
p a r t i c i p a t e d : e v e r y o n e a t e . 
d r a n k , l i s t e n e d t o th e m u s i c , 
a n d h a d q u i t e a t i m e . 
B e g i n n i n g a t t h e le f t a n d 
c o n t i n u i n g a r o u n d c l o c k w i s e , 
t h e s e p h o t o s r e v e a l t h e 
v a r i o u s f e s t i v i t i e s . F i r s t is a 
m e m b e r of the P o u s s e t t e - D a r t 
b a n d , w h o v i s i t e d the c a m p u s 
on S a t u r d a y e v e n i n g : s t u d e n t s 
g a t h e r on the g r a s s d u r i n g the 
a c t i v i t i e s : a l a r g e p a r a d e i s 
f o r m e d a s s t u d e n t s h e a d 
t o w a r d R a y m o n d G e l d for t h e 
o p e n i n g of t h e B a t t l e of t h e 
D o r m s . 
J o s e p h H a l l w a s the w i n n e r 
o f t h i s a n n u a l e v en t , w i t h 
s e c o n d p l a c e b e i n g t i e d be-
t w e e n S t e p h e n a n d M c -
D e r m o t t H a l l s . A t o t a l of J228 
w a s r a i s e d d u r i n g t h e d a v f o r 
t h e M e e t i n g S t r e e t S c h o o l . I n 
th e n e x t p h o t o , a m a g i c i a n 
does h i s t h i n g : w h i l e a s t u d e n t 
a n d a s l e d g e h a m m e r d o 
t h e i r s . W a v i n g g o o d b y e to 
S p r i n g W e e k is S t r i p e the 
C l o w n , o n e of S a t u r d a y ' s 
p e r f o r m e r s . 
Kristy's Deli and Lounge 
580 Douglas Ave. Formerly J.J. Beard's 
Now open for your eating and d r ink ing pleasure. 
Mon. - Thurs. 11 a.m. - 1 a.m. 
F r i . . Sat. 11 a.m. - 2 a.m. Sundays 6 p.m. - 1 a.m. 
Del i Sandwiches Complete Friday menu Happy Hour 4-6 p.m., Mon. - Fri. 
Good Food, Good Spirits, Good Time 
Take Out Service 831-9382 L i v e E n t e r t a i n m e n t W e e k e n d s 
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As we all know the 
cost of books are increasing. 
How can we lower the 
overall cost of textbooks? 
First of all, the Bookstore cannot offer discounts on textbooks. 
The margin from the publisher to the Bookstore averages about 
20 per cent. All the cost for handling and marketing are incurred 
by the store. Simply stated, new textbooks are a losing 
proposition. You must remember that your Bookstore doesn't 
select the text or determine the price. 
Therefore, there are five alternatives to lowering textbook cost: 
(1 ) No Books 
(2) Single Adoptions 
(3) Cost considerations when adopting texts 
(4) Sharing and trading books 
(5) Used Books 
(1) No Books — in most cases undesirable by the student and/or Professor. 
(2) & (3) Single Adoptions - and cost consideration in adoptions - in almost all 
cases the instructor is selecting the text or texts that he or she believes 
will make the course and material more meaningful to the student. 
(4) Sharing and Trading Books— this would be the best way to lower cost. In reality 
it is very difficult to accomplish especially prior to examinations. 
(5) The only way a student can lower his textbook cost and still 
ideally have his own copy is used books. 
The only true main source of used books are the students on campus. The Bookstore 
will buy back books at SO per cent of their list price if they are adopted for the next semester. 
We don't buy back all the paperbacks because experience shows that students would rather buy 
a new copy. This of course is not so of the more expensive paper-bound books. 
The average life of a textbook is three years. 
The best way for a student to lower his total textbook cost, is to resell his books to another student. 
He should be getting more money from another student that he would from the Bookstore. 
The major difficulty is in making a connection for the sale of your book. 
As a result you are left holding a textbook you don't want or need. 
For further information see other ads in the paper. 
Treacy, Hassett 
share top 
award 
Page 10 
Cooke, 
Diette 
victorious 
By Mfc* Dav id  
N o w o n t o th e M a s t e r s , t h e 
P G A . t h e T o u r n a m e n t o f 
C h a m p i o n s ! N o t e x a c t l y , bu t t h e 
duo of K e n C o o k a n d R a y D i e t t e 
d i d e m e r g e v i c t o r i o u s i n t h e I M 
g o l f t o u r n a m e n t h e l d a t 
L o u i s q u i s s e t t C o u n t r y C l u b o n 
A p r i l 28 
C o m p e t i n g u n d e r w i n d y a n d 
co ld p l a y i n g c o n d i t i o n s . C o o k a n d 
D i e t t e p o s t e d a p a r 70 in the b e s t 
h a l l a f f a i r T h e t o p 10 f i n i s h e r s i n 
the 130 p l a y e r f i e l d i n c l u d e : 
J o h n C u r r y a n d D a v e C u r l e y . 
72 : M a r k F o r d a n d B i l l y 
D i F e d e r i c o . 74, J o h n S w e e n e y 
a n d J a c k B u c k l e y . 77 ; B i l l y F a y 
a n d P a u l F a r r e l l . 77; M a r k 
R i c c i a a n d E d S t e m p l e . 79 . B o b 
M c P h a i l a n d J o h n H a n n e n , 79 . 
E d D r y s g u l a a n d D o n W i l l i a m s . 
80; L a r r y K u n k l e a n d S t e v e 
K a l k o w s k i . 8 0 . a n d T o n y 
G i m i l a r o a n d T i m O ' N e i l l . 80 
A s a f o l l o w - u p to t h i s e v e n t t h e 
i n t r a m u r a l b o a r d w i l l be r u n n i n g 
a c o - e d bes t b a l l t o r u n a m e n t o n 
M a y S a t the L o u i s q u i s s e t G o l f 
C o u r s e 
Wilson 
named 
T h e n e x t c a p t a i n o f t h e F r i a r 
h o c k e y t e a m w i l l b e B r a d W i l s o n , 
h o c k e y c o a c h L o u L a m o r i e l l o 
a n n o u n c e d r e c e n t l y . 
W i l s o n , p a r t of the t h r e e -
b r o t h e r W i l s o n c o n n e c t i o n a t P C , 
f i n i s h e d s e c o n d o n t h e t e a m i n 
s c o r i n g t h i s y e a r w i t h 14 g o a l s 
a n d 43 p o i n t s H e w a s c l o s e l y 
f o l l o w e d by b r o t h e r R a n d y ' s 41 
A i l - A m e r i c a n R o n l e d t h e w a y 
w i t h 59 p o i n t s 
B r a d is a D e a n ' s L i s t s t u d e n t 
m a j o r i n g i n a c c o u n t i n g 
Providence College honored 
over 300 men and women at its 
annual athletic awards banquet 
held last evening at the R a y m o n d 
Hall dining facilities. 
F o r the first t ime in history, co-
winners were selected for P C ' s 
prestigious Ma le Athlete of the 
Yea r Chosen to share this honor 
were senior basketball standout 
Joe Hassett of Prov idence and 
junior track and cross country 
a i l -Amer ican John Treacy of 
Waterford. Ireland 
Expected to be a high draft 
cho i ce in next m o n t h ' s 
p ro f e s s i ona l b a s k e t b a l l d ra f t , 
Hassett averaged 18 8 points a 
game this year as he led the 
F r i a r s to a 24-5 season and a 
berth in the N C A A c h a m -
pionships 
H e established seasonal and 
c a r e e r f r ee - th row p e r c e n t a g e 
records while earning all-New 
England and a l l -East honors 
A n hono rab l e m e n t i o n a l l 
Amer ican . Hassett finished his 
c a r e e r a s the third greatest 
scorer in P C history with 1828 
points 
T reacy had a spectacular year 
i n both c r o s s country and track 
In c r o s s country he was un-
defeated in dual meet com-
petition, a s he led P C to a 10-0 
record and to the New Eng land 
championship. He earned al l -
A m e r i c a n honors by captur ing 
the New E n g l a n d ' s and placing 
fifth in the N C A A championships 
This past winter T reacy won 
seven of eight indoor meets in the 
two and three-mile competition 
i n c l u d i n g the E a s t e r n , New 
Eng land and the I C 4 A C h a m -
pionships. 
M a r y A n n McCoy , a f reshman 
f rom Wes twood , M a s s . , was 
honored as Fema l e Athlete of the 
Year A S-9 forward on the 
ba ske tba l l t e a m . M a r y A n n 
averaged 11 1 points, a team high 
9 5 rebounds, and 3 1 assists per 
game as she helped the Lady 
F n a r s to an 18-6 record and to a 
berth in the post-season playoffs 
In a d d i t i o n to b a s k e t b a l l . 
M c C o y is the number two player 
on the women's tennis team and 
has an impressive 8-2 mark in 
head-to-head competition 
In addition to the two major 
awards, three other awards were 
presented: 
Senior hockey co-captain B r i an 
Burke of Ed ina . Minn. , was 
presented die Sine Qua Non 
Award by the Newport, R.I.. 
A lumni Association 
Chosen as that individual who 
had d i s t i n g u i s h e d h i m s e l f 
without r e c e i v i n g p rope r 
recognition, Burke was a four-
year hockey letter winner A 
Dean's List student who compi led 
a perfect 4 0 C P A the last two 
years. Burke has been accepted 
at H a r v a r d Law School. 
Senior basketball co-captain 
Bob Cooper of Chicago. I l l , was 
presented the Ma i B rown Award 
The oldest athletic award on 
campus. Cooper was honored for 
his athletic achievement, loyalty 
and leadership. Cooper, who 
averaged 1 5 9 points a game and 
finished in the top ten in both 
career scoring and rebounding, is 
a Dean's List student special izing 
in special education. 
A new award was introduced at 
the banquet, the P a u l Connolly 
Memor ia l Award , which will be 
annually presented to the women 
athlete who distinguishes herself 
a t h l e t i c a l l y a n d a c a d e m i c a l l y 
while d isplaying the qualities of 
loyalty and leadership.  
The award , which is named 
aller the late Pau l Connolly, the 
C o l l e g e ' s d i r e c t o r of pub l i c 
relation for over 20 y e a n , was 
presented to Catherine Litt le 
Another Dean's L ist student 
who is major ing in psychology. 
Little was a three-sport par-
ticipant who has assisted m the 
f o r m i n g and d e v e l o p m e n t of 
several of the new women's 
a th le t i c a n d r e c r e a t i o n a l 
programs 
Hassett 
hopeful 
IContinaed Irom Page 121 
back He ' l l work hard, and even 
though he isn't quite as quick as 
some other pro guards he' l l 
c o m p e n s a t e w i th i n t e l l i g ence 
Bill B rad ley and J i m M c M i l l e n 
a ren ' t e x c e p t i o n a l l y q u i c k , 
either." 
Gavitt wil l be handling a l l 
contract negotiations for Hassett 
Oftentimes for pro scouts a lot 
depends on how a prospect 
performs in post-season all-star 
games, where the competition is 
more free-form and theemphas i s 
is on one-on-one play Sonar 
scored 12 points and had five 
steals in the Coaches ' East-West 
game in Apr i l , then travel led to 
Las Vegas for the Pizza Hut 
Classic but sustained a m i l d knee 
injury in the beginning of the 
game Consequently, he saw little 
action 
As for Hassett himself, the 
mood is one of confident op-
t imism "I know I c an play in the 
pros It doesn't matter where. I'd 
like to go to a team where I can 
help I don't really want to sit on 
the bench, although if I could I 
wouldn't m i n d coming off the 
bench like L loyd F r e e (heaven 
forbid ! ), not firing them up from 
anywhere But if the team is 
behind I'd try to take a few 
percentage shots and try and get 
the team back in the game 
"As for my lack of speed, 1 can 
Wednesday, May 4, 1977 
In addition to the five major 
awards. 26 m e n and seven wxmen 
were presented watches as being 
seniors who will graduate and 
have lettered in a varsity sport 
for two or more years. 
The group was addressed bv 
the Co l l eges president Rev 
Thomas R Peterson. O.P. . who 
mentioned that "this s a proud 
day for P C when you look around 
and realize that tonight's five 
m a j o r a th l e t i c awa ro^wmner s 
are a l l Dean's List students " 
work on that They said Ern ie D 
was too slow when he came into 
the league and he made Rookie of 
the Year I'm going to trv to 
better m y b a l l h a n d l i n g and 
defense But in the proa, if a guy's 
hot you can 't really stop him. but 
just contain him When) report to 
training camp I 'm going to have 
to be in great shape I know I'm 
not going to be the first guy 
p c k e d or anything like that 
"I can shoot. I won the shooting 
contest they had last year at the 
Olympic trials A lot of time these 
G M ' s lie to the press and each 
other They have an idea of who 
they want R e d A u e r b a c k 
(Celtics general manager) , when 
he watched Dave Cowens play, 
left the game at halftime And 
then he tu rned a r o u n d and 
drafted h im first Dick Maguire 
iscout for the N Y Kmcks ) says 
the more he watches us play, the 
worse we get So what are you 
supposed to d o ' " 
Tune in June 10, Joe. just like 
everybody etse 
Announcement: 
The athletic department has 
announced a new po l i cy 
concerning the Raymond field 
tennis courts. The courts wil l 
now be reserved from 6 30 
p i n on Reservations will 
extend for an hour and can be 
made at the desk in the lower 
level of A l u m n i Ha l l (the same 
place where squash courts are 
reserved) P C ID'S must be 
shown to get a court. 
SANTA MARIA'S MILLION DOLLAR MIDWAY 
May 13, 14, 15 
Warwick Campus — RIJC 
400 East Ave., Warwick. Across from the Midland Mall 
* * * * Come One, Come All * * * * 
outdoor barbeque - sports events - carnival - clowns - music 
featuring: 
Tom Rush 
Pousette-Dart Band 
James Montgomery Blues Band 
Rizzz 
Mourning After 
Friday, May 13 - midway opens at 6 p.m. 
Saturday and Sunday, May 14 & 15 - midway opens at 2 p.m. 
a RIJC Student Senate production 
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Knocks on Phllly's door as Harvard waits: 
Burke tries his hand at the pros 
T h e n h r a s e i c " W t ne i — . . . . • 
P a g e 11 
e p r  is " b e s t o f b o t h 
w o r l d s ' ' a n d it c e r t a i n l y goes a 
l ong w a y to d e s c r i b i n g the i m -
m e d i a t e f u t u r e of B r i a n B u r k e . 
B u r k e , c o - c a p t a i n o f t h e 1976-
1977 e d i t i o n o f t h e P r o v i d e n c e 
h o c k e y s q u a d h a s r e c e n t l y s i g n e d 
a c o n t r a c t w i t h t h e P h i l a d e l p h i a 
F l y e r s o r g a n i z a t i o n o f t h e N H L 
and , as i f it w e r e n ' t e n o u g h , 
b e c a u s e o f h i s e x c e l l e n c e i n t h e 
c l a s s r o o m , h a s b e e n a c c e p t e d t o 
H a r v a r d L a w S c h o o l . 
I t ' s t h e k i n d of d e c i s i o n t h a t 
a n y c o l l e g e s e n i o r w o u l d b e 
h a p p y to b e f o r c e d to m a k e . O n 
one h a n d t h e r e i s a c h a n c e t o 
m a k e g o o d m o n e y , to t r a v e l , a n d 
p o s s i b l y a t t a i n s t a r d o m i n p r o 
h o c k e y , w h i l e o n the o t h e r is t h e 
r e v e r e d H a r v a r d L a w d e g r e e a n d 
p r e s t i g e tha t g o e s w i t h it . 
B u t f o r n o w B u r k e w i l l o c c u p y 
h i m s e l f w i t h h o c k e y , h a v i n g 
r e c e i v e d a y e a r ' s d e f e r m e n t 
f r o m t h e C r i m s o n . H e h a s 
p l a y e d s e v e n g a m e s fo r the 
S p r i n g f i e l d I n d i a n s o f t h e 
A m e r i c a n H o c k e y L e a g u e a n d 
w i t h t h e i r s e a s o n t h u s c o n c l u d e d 
h a s a c h a n c e to a s s e s s h i s i n -
t r o d u c t i o n to th e p r o r a n k s . 
" A t P r o v i d e n c e , I s k a t e d a 
r e g u l a r s h i f t a n d o f t en got a 
c h a n c e o n the p o w e r p l a y , " 
B u r k e r e l a t e d . " I a v e r a g e d a b o u t 
25 o r 30 m i n u t e s a g a m e . U p t h e r e 
Spirited stickmen 
sink to Rhody 
B y S t e v e L a t i m e r  
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e c l u b 
l a c r o s s e t e a m c l o s e d out i t s 
i n i t i a l c a m p a i g n w i t h a 15-4 l oss 
to the U R I R a m s a t W i l m o t G l a y 
M e m o r i a l F i e l d l a s t S a t u r d a y . 
A c r o w d of a p p r o x i m a t e l y 500 
peop le w a s t r e a t e d t o s o m e 
s p i r i t e d f i r s t h a l f a c t i o n i n w h i c h 
the s t i c k s t e r s , s h o w i n g s u p e r b 
hus t l e , j u m p e d out to a q u i c k 2-1 
l e a d o n g o a l s by P a u l K i l m a r t i n 
a n d B r a d F r a n k e . B u t th e R a m s ' 
e x p e r i e n c e s t a r t e d to t e l l on the 
f irst y e a r s q u a d a s t h e y s t o r m e d 
F r i a r g o a l i e J i m P o r e l l f o r s i x 
m o r e f i r s t h a l f g o a l s i n a s s u m i n g 
a 7-2 h a l f t i m e b u l g e . 
U R I c a m e ou t a f t e r t h e i n -
t e r m i s s i o n a n d p u t t h e c o n t e s t 
a w a y e a r l y w i t h t w o q u i c k t h i r d 
p e r i o d g o a l s B u t the F r i a r s 
c o n t i n u e d to p l a y a h a r d , 
a g g r e s s i v e g a m e w h i c h r e s u l t e d 
i n a p a i r o f g o a l s f r o m P e t e r 
F i n n e g a n a n d J i m O ' D o n n e l l , 
be fore t h e R a m s c l o s e d o u t t h e 
s c o r i n g 
C o a c h T o m S p i g n e s i w a s p r o u d 
of h i s t e a m ' s e f f o r t s t h r o u g h o u t 
the s e a s o n " F o r a first y e a r 
t e a m w e a c c o m p l i s h e d q u i t e a 
b i t . T h e t e a m n e v e r s t o p p e d 
h u s t l i n g a n d t r y i n g . T h e y c o n -
s t a n t l y i m p r o v e d d u r i n g t h e 
s e a s o n . T h e y d i d e v e r y t h i n g I 
a s k e d t h e m t o do a n d I f ee l t h i s 
t e a m has a lot to l ook f o r w a r d to 
i n t h e f u t u r e . " 
In o t h e r a c t i o n t h i s pas t w e e k , 
on M o n d a y t h e s t i c k s t e r s los t a 
t o u g h g a m e to the U n i v e r s i t y of 
H a r t f o r d , 15-10, i n w h i c h the 
F r i a r s w e r e h a n d i c a p p e d b y the 
loss o f s e v e n o f t h e i r s t a r t i n g 
p l a y e r s d u e to i n j u r y . 
' T h s l o s s of t h o s e p l a y e r s w a s 
d e f i n i t e l y the d i f f e r e n c e i n th e 
g a m e , " s a i d S p i g n e s i . " I f w e h a d 
h a d t h e m , I f ee l c o n f i d e n t tha t w e 
w o u l d h a v e w o n t h e c o n t e s t . " 
L e a d e r s t h i s p a s t s e a s o n i n -
c l u d e d t r i - c a p t a i n s D a n C a l e n d a , 
T o b y M e i e r a n d J i m O ' D o n n e l l . 
P e t e r F i n n e g a n a d d e d s o m e 
s c o r i n g p u n c h to the l i n e u p w h i l e 
J i m P o r e l l , p l a y i n g i n j u r e d fo r 
p a r t o f t h e y e a r , g a v e a g u t s y 
p e r f o r m a n c e i n ne t . O n l y 10 
s e n i o r s g r a d u a t e f r o m a t e a m 
that s h o w s m u c h p r o m i s e f o r a n 
e n t e r t a i n i n g s q u a d i n th e n e a r 
f u t u r e . 
I d i d n ' t get a lot of i c e t i m e a n d it 
t h r e w m e w a y of f L u c k i l y , the 
two g a m e s I got a lot of i c e t i m e , 
P h i l a d e l p h i a w a s w a t c h i n g . " 
A t p r e s e n t it l o o k s a s i f B u r k e 
w i l l b e s p e n d i n g h i s t i m e on the 
F l y e r s ' P o r t l a n d , M a i n e s q u a d 
s i n c e the S p r i n g f i e l d f r a n c h i s e i s 
b e i n g m o v e d n e x t y e a r . W h e t h e r 
o r not he a d v a n c e s to the F l y e r s , 
B u r k e a d m i t s , " d e p e n d s o n h o w 
h a r d I w o r k . 
" I ' m i n a g o o d s i t u a t i o n . T h e r e 
a r e no right w i n g e r s o n m y t e a m . 
I ' m s u r e P h i l a d e l p h i a w i l l d r a f t a 
good one f r o m the j u n i o r l e a g u e 
a n d they m i g h t ge t a f ew m o r e i f 
the W H A f o l d s . " 
R i g h t n o w B u r k e i s w o r k i n g out 
w i t h w e i g h t s a n d r u n n i n g t h r e e 
m i l e s a d a y to k e e p i n s h a p e . I f 
the r e g i m e p r o c e e d s a c c o r d i n g 
to p l a n , b y S e p t e m b e r 15 w h e n 
t r a i n i n g c a m p s t a r t s , B r i a n 
s h o u l d b e r e a d y . T w o a s p e c t s of 
his g a m e m u s t b e w o r k e d on 
t h o u g h . " I h a v e to i m p r o v e m y 
a c c e l e r a t i o n . B u r k e c o m m e n t e d . 
" S p e e d w i s e , I c a n s k a t e w i t h t h e 
peop l e o n the t e a m , it j u s t t a k e s 
m e too l o n g to get s t a r t e d I h a v e 
to w o r k on s h o o t i n g t h e p u c k a s o 
w e l l " 
B r i a n ' s s a l a r y n e g o t i a t i o n s 
w i t h the F l y e r s w e r e d o n e b y P C 
c o a c h L o u L a m o r i e l l o . 
" P h i l l y i s a g r e a t 
o r g a n i z a t i o n , " B u r k e s t a t e d . " I 
h a v e a o n e - y e a r c o n t r a c t w i t h a n 
op t i on y e a r . A t th e e n d of o n e 
s e a s o n i f I w a n t to I c a n p l a y 
a g a i n , i f not I c a n go to s c h o o l 
T h e a d m i s s i o n s d e p a r t m e n t a t 
H a r v a r d h a s b e e n r e a l l y 
f l e x i b l e . " 
" B u t I r e a l l y w a n t to p l a y a f ew 
y e a r s w i t h P h i l a d e l p h i a M y 
c o n t r a c t h a s a lot o f b o n u s 
c l a u s e s a n d i f I m a k e the F l y e r s , 
I get p a i d N H L s c a l e w h i c h is a 
c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e . I r e a l l y 
h a v e to t h a n k C o a c h L a m o r i e l l o . 
H e c o a c h e s the p r o s t y l e of p l a y 
a n d he d i d a n a w f u l lot fo r m e . 
" I ' l l h a v e to i m p r o v e a l o t but 1 
w a n t tha t sho t a t t h e F l y e r s . " 
U n t i l t h e n . H a r v a r d L a w w i l l 
j u s t h a v e to w a i t 
L a c r o s s e c o a c h T o m S p i g n e s i on t h i s y e a r ' s t e a m , " . . . w e a c c o m p l i s h e d q u i t e a b i t . T h e t e a m n e v e r 
s t o p p e d h u s t l i n g a n d t r y i n g . " T h e s q u a d i s s h o w n h e r e p r a c t i c i n g . 
Paddle tennis, a growing sport, 
invades PC with new courts 
B y K e n K r a e t z e r 
T h e f a c i l i t i e s f o r a n e w s p o r t 
ex is t a t P C s i n c e t w i n c o u r t s f o r 
p a d d l e t e n n i s h a v e b e e n b u i l t 
a l o n g s i d e A l u m n i H a l l . 
P a d d l e , o r m o r e p r o p e r l y , 
p l a t f o r m t e n n i s , o r i g i n a t e d i n the 
s u b u r b s of N e w Y o r k C i t y i n th e 
1920s. T h e f i r s t m o d e r n c o u r t w a s 
e r e c t e d i n 1931 a t t h e F o x 
M e a d o w T e n n i s C l u b i n S c a r s -
da le . G r o w t h d i d no t c o m e u n t i l 
the '60s w h e n c o u r t s b e c a m e 
m a s s p r o d u c e d . N a t i o n a l t o u r -
n a m e n t s f o l l o w e d T o d a y t h e r e 
a r e o v e r 5000 c o u r t s i n use a n d 
even a p r o f e s s i o n a l l e a g u e . 
T h e s p o r t h a s g r o w n i n 
p o p u l a r i t y b e c a u s e o f i t s 
p l a y a b i l i t y f o r t h e a v e r a g e 
pe r son T h e s m a l l s i z e o f t h e 
cour t a n d s c r e e n p l a y a l l o w 
a l m o s t e v e r y sho t t o b e r e t u r n e d . 
The r u l e s a r e the s a m e a s t e n n i s 
e x c e p t t h a t o n l y o n e s e r v e p e r 
point is p e r m i t t e d . 
A y e l l o w o r o r a n g e s p o n g e 
r u b b e r b a l l i s u s e d a l o n g w i t h 
r a c q u e t s tha t a r e s h o r t - h a n d l e d 
a n d m a d e o f l i g h t - w e i g h t 
p l y w o o d T h e s t r a t e g y u s e d i n 
p l a y i n g i s t o t r y to g a i n c o n t r o l o f 
the ne t a n d f o r c e t h e o p p o n e n t 
in to t h e b a c k c o u r t . 
D a v e G a v i t t d e c i d e d to b r i n g 
p l a t f o r m t e n n i s to P C f o r t w o 
r e a s o n s : 
1) T o h e l p r e l i e v e t h e o v e r -
c r o w d i n g o f t h e i n d o o r s q u a s h 
a n d h a n d b a l l c o u r t s a n d 
2) T o p r o v i d e t h e s c h o o l w i t h 
a n o t h e r w i n t e r a n d e v e n i n g 
a t h l e t i c f a c i l i t y . 
C l i n i c s a r e p l a n n e d f o r the f a l l 
as is a s t u d e n t - f a c u l t y t e a m t h a t 
w o u l d p l a y i n a R h o d e I s l a n d 
l e a g u e . R i g h t n o w th e c o u r t s a r e 
open f r o m t h e e a r l y a f t e r n o o n 
u n t i l t h e t i m e t h e l i g h t s a r e 
t u r n e d of f a t n i g h t R e s e r v a t i o n s 
c a n b e m a d e a t the d e s k i n 
A l u m n i H a l l . 
Lady Friars drop pair; 
softball mark hits 2-4 
B y L u u P u l n e r 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
w o m e n ' s s o f t b a l l t e a m m o v e s 
in to i t s t h i r d w e e k of t h e '77 
s e a s o n w i t h a n o t - s o - i n s p i r i n g 2-4 
r e c o r d . B e f o r e l a s t w e e k ' s l o s s es 
to U R I a n d H a r r i n g t o n C o l l e g e 
th e i r s e a s o n c o n s i s t e d of a n e v e n 
two w i n s a n d t w o l o s s e s . 
T h e U R I g a m e p r o v e d a 
d i s a p p o i n t i n g l o s s f o r t h e f e m a l e s 
i n b l a c k a n d w h i t e d e s p i t e C a r -
m e n R o s s ' b a s e s - l o a d e d t r i p l e 
a n d a n a s s u r i n g 11-8 l e a d g o i n g 
in to the s i x t h i n n i n g . T h e n w a l k s 
a n d s o m e p o w e r f u l h i t t i n g 
e l e v a t e d the W R a m s i n t o a 
c o m f o r t a b l e 17-11 l e a d w h i c h 
p r o v e d to be the f i n a l s c o r e . 
A g a i n s t a f o r m i d a b l e B a r r i n g t o n 
C o l l e g e t e a m , t h e L a d y F r i a r s 
a g a i n w e r e c a u g h t o n the s h o r t 
e n d , 12-8. 
T h i s w e e k b r i n g s a n e x t r e m e l y 
busy s c h e d u l e f o r t h e t e a m a s 
they p l a y a t o t a l o f f i v e g a m e s 
T o d a y t h e L a d y F r i a r s t a k e on 
A s s u m p t i o n a n d p l a y T h u r s d a y 
a g a i n s t S o u t h e a s t e r n M a s s . 
U n i v e r s i t y a n d F r i d a y s a n d 
S a t u r d a y s o p p o n e n t s a r e not 
k n o w n as t h e y w i l l b e t o u r n a m e n t 
g a m e s . 
P h i l a d e l p h i a p r o p e r t y B r i a n B u r k e . T h e f o r m e r F r i a r H o c k e y 
s t a n d o u t is f a c e d w i t h a c h o i c e b e t w e e n H a r v a r d L a w a n d a p r o 
h o c k e y c a r e e r . 
Ernie D' chooses the Friars 
Star Bronx eager 
will attend PC 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s a t h l e t i c 
d i r e c t o r a n d h e a d b a s k e t b a l l 
c o a c h D a v e G a v i t t h a s a n -
n o u n c e d tha t E r n i e D e l G a t t o , a 6-
6. 205 -pound f o r w a r d f r o m t h e 
B r o n x , N Y w i l l a t t e n d 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i n S e p -
t e m b e r 
A n h o n o r s tuden t w h o p l a n s to 
m a j o r i n b u s i n e s s , D e l G a t t o 
a v e r a g e d 19.4 p o i n t s a n d 13.8 
r e b o u n d s a g a m e th i s p a s t y e a r 
for M i S t M i c h a e l ' s H i g h S c h o o l . 
A first t e a m A l l N e w Y o r k C i t y 
c h o i c e , D e l G a t t o j o i n s B o b 
M i s e v i c i u s a n d J o h n N o l a n a s 
first t e a m a l l - N e w Y o r k C i t y 
c h o i c e s w h o w i l l p l a y f o r the 
F r i a r s n e x t s e a s o n 
ICE CREAM 
G C Lawson Farms 
No longer must you h ike to 
that h i l l on the other side of 
P rov idence for old fashioned 
natura l f lavor ice cream. Walk 
down Smith Street to 1017 across 
from LaSal le and see your new 
ice cream store. Sample flavors 
l i k e Peanut Butter Cup, Oreo 
Cook ie , Double Scotch, Chocolate 
Ch ip , B luebe r r i e s and Cream, 
Peach Sundae, Coconut, B u m 
B a i s i n , Mint Ch ip , Coffee A lmond 
Fudge, Pistachio, Chocolate 
A lmond,and over 40 other flavors. 
Our hours: 11:30 a.m. - 10:30 p.m. 
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O'Shea shatters four-minute mile barrier; 
Treacy shares spotlight at Drake Relays 
B y J o h n M u l l a n e y  
S e n i o r M i c k 0 ' S h e a ' s s u b - f o u r -
m i n u t e m i l e a n d J o h n T r e a c y ' s 
r e c o r d - b r e a k i n g s e c o n d p l a c e 
f i n i s h i n the 10 ,000-mete r r a c e 
h i g h l i g h t e d a v e r y s u c c e s s f u l 
w e e k e n d of c o m p e t i t i o n f o r t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e t r a c k t e a m a t 
the D r a k e R e l a y s i n K a n s a s . 
O ' S h e a s feat w a s a c c o m p l i s h e d 
in t h e l a s t l e g of t h e f o u r - m i l e 
r e l a y i n w h i c h t h e F r i a r s p l a c e d a 
c l o s e s e c o n d t o t h e U n i v e r s i t y of 
I l l i n o i s W h e n h e t o o k the b a t o n 
f r o m P e t e r C r o o k e , O ' S h e a w a s i n 
f i f th p l a c e . 30 y a r d s b e h i n d l e a d 
r u n n e r J e f f J a r i e l e of I l l i n o i s . 
T h e I r i s h m a n , h o w e v e r , m a d e 
that d i s t a n c e u p b y the t h r e e -
q u a r t e r m a r k a n d a c t u a l l y took 
o v e r t h e t o p spo t w i t h l e s s t h a n 
one f o u r t h of t h e r a c e t o c o m p l e t e . 
J a r i e l e c a m e b a c k s t r o n g , t h o u g h , 
in the l a s t s t r a i g h t a w a y a n d w o n 
the r a c e b y e i g h t y a r d s , w i t h a 
p e r s o n a l t i m e of 4 : 02 a n d t e a m 
m a r k of 16:19.8. 
O ' S h e a m e a n w h i l e , f i n i s h e d t h e 
m i l e w i t h a N e w E n g l a n d r e c o r d 
time o f 3 :58 9. T h e P C t e a m t o t a l 
was 16:20.9 a n d i n c l u d e d m a r k s of 
4:08.8 by M i c k B y m e , 4:05.6 b y 
J o h n S a v o i e , a n d 4:07.6 b y P e t e r 
C r o o k e . T h a t t e a m m a r k a l s o took 
16 s e c o n d s of f the B l a c k a n d 
W h i t e ' s p r e v i o u s b e s t i n the f o u r -
m i l e r e l a y , w h i c h w a s s e t l a s t 
y e a r a t t h e D r a k e R e l a y s . 
I n t y p i c a l f a s h i o n , O ' S h e a 
r e a c t e d to h i s a c c o m p l i s h m e n t b y 
s a y i n g t h a t h e w a s p l e a s e d w i t h 
his s u b - f o u r - m i n u t e m i l e , b u t w a s 
u n h a p p y o v e r t h e f a c t t h a t he 
c o u l d not p u l l o f f t h e v i c t o r v . 
A n o t h e r i n d i v i d u a l w h o c o u l d 
h a v e r e a c t e d t h e s a m e w a s to h i s 
p e r f o r m a n c e w a s j u n i o r J o h n 
T r e a c y w h o w a s b a r e l y e d g e d i n 
the 10 ,000-mete r r a c e b y J o h n 
G r e g o r i o of t h e C o l o r a d o T r a c k 
C l u b . 
T r e a c y s t a r t e d o f f i n t h e r e a r of 
a p a c k of 30 r u n n e r s , m a n y of 
w h o m f a i l e d t o m a k e i t to t h e e n d . 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e j u n i o r 
m a n a g e d to m o v e u p to one of t h e 
l e a d i n g p o s i t i o n s b y th e e n d o f t h e 
f i r s t t w o m i l e s , a n d b y the f o u r 
m i l e m a r k w a s c o m b a t i n g 
a m a t e u r t r a c k r u n n e r R i c h R o j a s 
for t h e f i r s t p l a c e spo t . T h e y 
c o n t i n u e d t h e i r f i e r c e r i v a l r y f o r 
two m o r e l a p s b e f o r e G r e g o r i o 
c a m e ou t of n o w h e r e to p a s s b o t h 
t r a c k s t a r s u p . A t tha t p o i n t , 
T r e a c y a l s o m o v e d ou t , a n d f r o m 
t h e r e i t w a s a f o o t r a c e b e t w e e n 
the two . 
T h e p a c e q u i c k e n e d a n d the 
c r o w d o f 15,000 w e n t c r a z y a s M i c k O ' S h e a a n d J o h n T r e a c y ; t h e F r i a r t r a c k team's G o l d - d u s t 
t w i n s . B o t h h a d s p e c t a c u l a r i n d i v i d u a l m a r k s i n th e D r a k e r e l a y s . 
T r e a c y a n d G r e g o r i o c o n t i n u e d 
the h e a t e d head - t o -head b a t t l e 
right to the f i n i s h l i n e , w i t h the 
a m a t e u r s t a r o u t r e a c h i n g the 
F r i a r r u n n e r b y .8 s e c o n d s . T h e 
f i n a l t i m e s w e r e : G r e g o r i o 
28:48.5, T r e a c y 28:49.3 . 
In the o n l y o t h e r se t of c o m -
p e t i t i o n i n v o l v i n g P C o v e r the 
w e e k e n d s o p h o m o r e D a n D i l l o n 
P l a c e d n i n t h i n th e 5000-mete r 
r a c e a g a i n s t s o m e t o u g h c o m -
p e t i t i o n . T h e w i n n e r i n that 
r e s p e c t i v e r a c e w a s N i c k R o s e , a 
f o r m e r O l y m p i a n f r o m E n g l a n d , 
of t h e P a c i f i c C o a s t T r a c k C l u b . 
H i s t i m e w a s 13:27, 13 s e c o n d s 
be t t e r t h a n th e p r e v i o u s D r a k e 
R e l a y record D i l l o n , m e a n w h i l e , 
m a n a g e d to pos t a n i m p r e s s i v e 
m a r k of 14:30. 
T h e D r a k e R e l a y s r e p r e s e n t e d 
the l a s t se t o f r e l a y c o m p e t i t i o n 
for t h e F r i a r t r a c k m e n a s they 
now s e t t h e i r e y e s o n the c h a m 
p i o n s h i p s e r i e s . T h a t w i l l s 
th i s w e e k e n d w i t h t h e E a s t 
C o n f e r e n c e C h a m p i o n s h i p s 
w e s t e r n M a s s . , f o l l o w e d b y 
N e w E n g l a n d C h a m p i o n s h i p s 
U M a s s o n M a y 13 a n d 14, t h e I C 4 A 
C h a m p i o n s h i p s a t P e n n S t a t e o n 
M a y 20 a n d 21, a n d the N a t i o n a l 
N C A A C h a m p i o n s h i p s i n C h i c a g o 
on J u n e 3 a n d 4. 
a m -
I 
In a r a r e s p r i n g e n c o u n t e r , t h e 
s o c c e r F r i a r s d r o p p e d a 4-1 
d e c i s i o n to t h e B r u i n s o f B r o w n . 
T h e g a m e w a s s p e c i a l l y p l a y e d a s 
p a r t o f t h e W i l m o t G l a y 
d e d i c a t i o n c e r e m o n y . 
T h e c r o w d of 475 w a s t r e a t e d to 
a c r o s s - t o w n m a t c h u p b e t w e e n 
the p e r e n n i a l s o c c e r p o w e r h o u s e , 
B r o w n , a n d the r a p i d l y i m -
p r o v i n g P C p r o g r a m F o r s o m e , 
the o u t c o m e w a s e x p e c t e d w h a t 
w i t h t h e B r u i n s ' s u p e r i o r e x -
p e r i e n c e a n d t a l e n t . B u t 
P r o v i d e n c e , w h o h a s b e e n t r y i n g 
u n s u c c e s s f u l l y to s c h e d u l e B r o w n 
for y e a r s , s e r v e d n o t i c e t h a t t h e y 
a r e a f o r c e to be r e c k o n e d w i t h . 
T h e F r i a r s s c o r e d first o f f a n 
i n d i r e c t k i c k . P e t e r D r e n n a n 
c h i p p e d th e b a l l o v e r B r o w n ' s 
f o r w a r d w a l l a n d J i m Rabadán 
h e a d e d th e b a l l h o m e p a s t a p r o n e 
B r o w n g o a l i e . 
T h e B r u i n s c a m e r i g h t b a c k 
f our m i n u t e s l a t e r o n a g o a l b y 
B r i a n S u l l i v a n f r o m 20 y a r d s o u t . 
S u l l i v a n w a s a l l o w e d to p l a y w i t h 
the b a l l out f r o n t a n d e a s i l y bea t 
P C n e t m i n d e r D a v e O ' B r i e n . 
B r o w n t ook t h e l e a d f o r g o o d 
j u s t b e f o r e t h e first h a l f e n d e d 
w h e n P a t G r a y s c o r e d o f f a 
s c r a m b l e o u t i n f r on t . G r a y 
s c o r e d w h e n P C w a s i n t h e 
p r o c e s s of t r y i n g t o o r g a n i z e 
t h e m s e l v e s . 
T h e s e c o n d h a l f w a s a l l B r o w n 
a s i t w a s o b v i o u s t h a t t h e B r u i n s 
w e r e a m o r e p o l i s h e d t e a m a n d 
h a d m o r e m o v e m e n t i n t h e i r 
o f f ense . G r a y s c o r e d a g a i n w h e n 
he o u t r a c e d O ' B r i e n to t h e b a l l . 
J i m D e w e y e n d e d t h e s c o r i n g l a t e 
i n t h e g a m e w h i l e P C w a s 
b u n c h e d u p o n o n e s i d e of t h e 
field. 
Baseball Friars 
drop 10 straight 
By A l Pa l ladino 
P C controls the ball in Brown-
F r i a r soccer act ion. The F r i a r s 
lost a tough one, 4-1. 
NBA picks June 10; 
Hassett in contention 
By John O 'Ha re 
F r o m c o r n e r p u b to c o u n t r y 
c l u b t h e q u e s t i o n h a s r a g e d . 
E x a c t l v h o w g o o d i s J o e H a s s e t t ? 
S u r e , he a v e r a g e d 18.8 p o i n t s p e r 
g a m e a n d w a s n a m e d a l l - N e w 
E n g l a n d , a l l - E a s t a a d h o n o r a b l e 
m e n t i o n a l l - A m e r i c a n . B u t h o w 
does t h i s l o n g r a n g e b o m b a r d i e r 
s t a c k up a g a i n s t t h e c o u n t r y ' s 
o the r t op p l a y e r s l i k e O t i s B i r d -
song , R i c k y G r e e n a n d the l i k e ? 
T h a t a n d o t h e r l o n g d e b a t e d 
q u e s t i o n s w i l l b e f o r e v e r a n -
s w e r e d on J u n e 10 w h e n t h e 
N a t i o n a l B a s k e t b a l l A s s o c i a t i o n 
c o n d u c t s i t s v e r s i o n o f t h e 
b a c k y a r d g a r a g e s a l e , t h e a n n u a l 
c o l l e g e b a s k e t b a l l d r a f t . 
T w e n t y - p l a y e r s w i l l b e p i c k e d 
i n e a c h r o u n d a n d b y t h e t i m e t h e 
dra f t is c o m p l e t e d , 220 f a t t e d 
c a l v e s w i l l b e c o m e t h e p r o p e r t y 
of a p r o f e s s i o n a l o r g a n i z a t i o n . 
S o m e w h e r e i n tha t h e a p w i l l b e 
J o e H a s s e t t . 
A f t e r a l i t t l e r e s e a r c h a n d s o m e 
v a l u a b l e i n f o r m a t i o n f r o m the 
m a g a z i n e E a s t e r n B a s k e t b a l l . 
T h e C o w l h a s put t o g e t h e r a 
t h u m b n a i l p o l l of w h e r e H a s s e t t 
w i l l b e d r a f t e d T h e f o l l o w i n g i s 
the o p i n i o n of a s s o r t e d p r o s c o u t s 
a n d c o a c h e s t h r o u g h o u t ' 
l e a g u e o n C h i l d e J o s e p h . 
the 
Hal Wissel (Atlanta Hawks)—Joe Hassett 
certainly has a pro shooting range Some 
people may be leery ol the inconsistency 01 
his snot He might fit into a situation where 
he comes olf the bench ana gets hot and 
could break the game open Few teams can 
go with a player like him at this point in the 
sense that it's risky as to what yoo're really 
getting I think he's got great potential 
because 0* his range, his shot ano his size 
He's tail tor a guaro and he's quick—he gets 
the shot off quickly It is a shooter's league 
and these are all plusses in h s favor A pro 
team may not be able to give him the 
freedom on the court that he had at 
Providence The e s also a question about 
his defense although the feeling Is that it's 
improved. He is certainly in the Top Ten 
players in the East and these 10 players 
should go in the first two rounds 
Bill Melchiom (New York Ners l -Hasse t l 
is another second guard He has an encellen! 
shot with great range Joe doesn't have 
enough quickness and is not a good ball 
handler He may be a mid second to early 
rhird round pick 
J o e Has se t t ' s p ro f e s s i ona l 
situation in basketball will be 
decided in about a month when 
the pro draft is completed. 
Dick Maguire (New York Knicksl— Joe 
Hassett is a great shooter but he's not quick 
enough He should be a second round pick 
despile his shortcomings 
Pat Wi l l i ams (Ph i lade lph ia 76ersl — 
Hassett isa great outside shooter There are 
lots of questions about his quickness and foot 
speed He'll be a third round pick lor 
somebody Either that or the Boston Celtics 
will draft him in the second round—that's a 
prediction tor you 
John Killilea !Bosfon Celtics) —Hassett is 
an extremely good open shooter I think he'll 
go in the first two rounds He hasn't shown 
the greatest D" but not many kids really 0O 
in college He s got good sue but he's going 
to have problems getting his shot off He'll 
have to take advantage of the help he gets on 
a team I've seen him play three or four 
times For Joe it'll be a case of lust digging 
down and doing the best he can As for the 
Celtics, we go a lot on what your particular 
needs are for the ball club we've got needs, 
but you keep that stuff to yourself 
F o r the p r o s , it w o u l d s e e m t h a t 
S o n a r is a c o n s e n s u s s e c o n d 
r o u n d p i c k , m e a n i n g h e ' l l b e 
a m o n g the first 44 p l a y e r s i n th e 
A F r i a r b a t s m e n t w i s t s i n t o a 
p r e t z e l t r y i n g t o a v o i d a " b r u s h -
b a c k " p i t c h i n r e c e n t b a s e b a l l 
a c t i o n . P C b a s e b a l l f o r tunes a r e 
p l u m m e t t i n g a l s o , w h a t w i t h 10 
s t r a i g h t l o s s e s . 
f i e l d e r s o n l y o n e F r i a r got as far 
as t h i r d b a s e . 
B r o w n ' s K i n g s l a m m e d a 
d o u b l e a n d a t r i p l e to d r i v e h o m e 
t h r e e r u n s d u r i n g the second 
g a m e . J a y M i c k e y b a n g e d out a 
so lo h o m e r f o r t h e B r u i n s d u r i n g 
the f o u r t h B e s s i n g e r a n d J o h n 
S c h i f f n e r e a c h h a d t w o h i t s off 
P e a r s o n but f a i l e d t o s c o r e 
P r o v i d e n c e ' s d i s a p p o i n t i n g 
r e c o r d n o w s t a n d s at 10-17 
Brown hooters best PC 
in memorial game, 4-1 
A s the O l d s a y i n g g o e s , w h e n i t 
r a i n s i t p o u r s , a n d f o r t h e F r i a r s 
the d o w n p o u r e q u a l s 10 s t r a i g h t 
l o s s e s . S a t u r d a y a t A l d r i c h -
D e x t e r F i e l d , B r o w n s w e p t a t w i n ¡ 
b i l l f r o m P C . T h e B r u i n s c a m e u p j 
w i t h t h r e e , t h r e e - r u n i n n i n g s } 
w h i l e t a k i n g t h e o p e n e r , 9-4. . 
S p a r k e d b y the p i t c h i n g of B r u c e • 
P e a r s o n t h e y b l a n k e d ¡ 
P r o v i d e n c e , 5-0 i n th e n i g h t c a p . '. 
J o h n K i n g , B r o w n ' s c e n t e r j 
fielder, b a n g e d out five h i t s i n s i x \ 
t r i p s . T h e y i n c l u d e d t w o d o u b l e s , : 
a t r i p l e , a n d a h o m e r u n . D u r i n g ' 
the c o u r s e of t h e d o u b l e - m e l e e , 
K i n g k n o c k e d i n s e v e n r u n s . 
K i n g ' s h o m e r a n d th e t h r e e - r u n 
b l a s t i n th e fifth p r o v i d e d B r o w n 
w i t h t h e f i r s t g a m e ' s e v e n t u a l l y 
w i n n i n g m a r g i n . 
E v e n t h o u g h th e F r i a r s o u t h i t 
B r o w n 11-8 d u r i n g the f i r s t g a m e 
they c o u l d n ' t ge t i t t o g e t h e r a n d 
s c o r e . F o u r P C p l a y e r s , E d 
B e s s i n g e r , T o m B a u e r , D o n R a h l , 
a n d E d C a h i r c a m e u p w i t h t w o 
h i t s a p i e c e . O n e of C a h i r ' s h i t s 
w a s a h o m e r . 
B r o w n ' s p i t c h e r , B r u c e P e a r s o n 
w a s i n c o m p l e t e c o n t r o l d u r i n g 
the s e c o n d g a m e . H e a l l o w e d o n l y 
s i x h i t s a n d w i t h t h e h e l p of B r u i n 
c o u n t r y c h o s e n . E v e r y b o d y 
q u e s t i o n e d w a s i n c o m p l e t e 
a g r e e m e n t t h a t h i s m a j o r 
l i a b i l i t i e s a r e a l a c k of q u i c k n e s s 
a n d o v e r a l l s p e e d , but t h r o u g h o u t 
the l e a g u e t h e r e i s n ' t m u c h 
q u e s t i o n tha t H a s s e t t d e f i n i t e l y 
has a p r o f e s s i o n a l j u m p sho t 
D a v e G a v i t t , P C b a s k e t b a l l 
c o a c h , a d d s , " J o e ' s h a d a g r e a t 
c a r e e r a n d a n e x c e l l e n t s e n i o r 
y e a r . H e ' s a l w a y s b e e n a g r e a t 
shoo t e r B u t I t h i n k h e ' s a g r e a t 
p a s s e r , too H i s d e f e n s i v e i n -
t ens i t y p i c k e d u p a s d i d h i s 
o v e r a l l c o u r t m a t u r i t y . 
" W e ' v e b e e n s e e n by e v e r y 
t e a m in the p r o s . E a r l y i n the 
y e a r the w o r d w a s tha t t h e p r o s 
q u e s t i o n e d h i s de f ense , b u t a s the 
s e a s o n w o r e on they k e p t c o m i n g 
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